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: M  Fábrica de Mosáfcos hidráulicos más^tlgui^ 
de Andalucía y de mayor exportación
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E-aidOM» de alto y bajo relieve para ornaiáeittó 
dóa, imítíjcíonos á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
¿ríificieá y granito. :
. Depósito de cemento portland y cale» hidráuif»gpÍ5e ■ .̂ .
r  Á'íerecfs^ende al público no artF
Nĵ Ims p&tenfadqs, son otras imitscíonee hechas 
pér algunos fabocantes; ioscualel distá» mucho 
belleza, cálitted y colorido.
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Hay periódicos que p o f IS^píótacióíí’dfe 
la perra chica son capaces de cometer to­
das las anomalías y todas las inconsecuen­
cias.
Apropósito del atentado contra el Séfíoí 
Maura y la publicación de retratos del 
agresor, un ilustrado Cronista escribe des­
de Madrid á tífí periódico de' Bárcélóña, lo 
siguiente, que es de una lógica aplastante 
y que revela hasta dónde llega la ética de 
algunas publicaciones conservadoras, y so­
bre todo, del periódico que alude, que es 
el más sandio 4® toda la "prensa maurista.
Él :i4 S  a  periódico uííra-cónservador 
exaltado, el primero siempre qu^ -se trata, 
de iniciar protestas y de propagar la forma­
ción dé. bloques de las derechas para con­
tener los avances revolucionarios;. e! que 
habla de partidos políticos que son escue­
las de asesinos, el que pide que se exija á 
Pablo Iglesias responsabilidad como, induc­
tor, Cl que publicó números .éxtrábrdinafios 
en defensa derfusilamleiitó' de Férrer; ql 
A B  C, ó r g a n o ' l a s  .clases adineradas 
madrileñas, presenta uOJ éa su primerp 
plana, en aquella páginá qué 
personas reales en los días que . repiCIf 
: gordo, en la plana por donde han déSfíládó 
las efigies de los Papas, dé los soberanos 
de ^^dos los países y de los huéspedes 
eminentes que vinieron á Madrid, estampa 
un retráfo de gran tamaño de Manuel Posa 
y Roca, autor de la agresión contra el je­
fe del partido conservador. - 
El A B  C tuvo con este motivo una ven­
ta cinco veces superior á la que oVdihariá- 
■ mente consigue'con sus monos acerca de 
las regatas de Santánder y San Sebastián, 
y  con los artículos soporíferos,de 
y según me aseguran ha enviado á Éárce- 
lona triple paquete confiando en que ía pu­
blicación dél retrato de Manuel Posa ha de 
proporcionarle un saco de. perras chicas.
Mirando el G la gente habló hoy 
mucho del tal Posa. Las mujeres dicen qué 
tiene figura muy simpática y los hombres 
córroborán aquel juicio de Lerrpux de que 
se trata ,qC un muchacho fino, inteligente, 
‘casi agradable.
Yo oí en laplataformá dé ún tranvía el 
' comentario dé ttaóS mucháchitos artesanos 
que se habían provisto de varios ejémpla- 
res del A B  G. Hablaban ^  Posa con cier­
ta envidia, y nie pareció adivinar que á toa­
dos ellos les agradaría verse como el autor 
del atentado dé Barcelona, ver una repro^ 
ducción de sus efigies ocupando la primera 
plana del yl B  C.
Raza de exaltados, Iél sol y el clima de 
nUéstrá tierrá nos 'hideroíi' fóciíés á íaimr 
presionabiiidad; cinco genéraciones fhal nur 
tridás han rédüCMd el-vigor- delá  éspecie 
á la última éxpresión; los nervios, la fíebré 
y las ráfagas de locura imperan sobre unos
grabada que;entra por los ojos; su delin­
cuencia Woral aparece bien clara y defí-
n id a .;;v ,j'^  ;
C R Ó Ü I G A
tJna:djigíésavf tíné ciissí̂ t̂ éíq'̂ p̂av i" dir 
cen qué ika, ha <fe.ddido. émüi.áf lás hazañas 
dé Bleriot y de RoIIs, su malogrado compatrio­
ta, y atravesar como ellos, en un vuelo, el 
Canal de la Mancha.
Los periódicos londinenses que dan cuenta 
de sus propósitos nO consideran éstos absurdos 
ni.ridículos. Antes al cpntario,,,Jos aplauden eíi 
sendos párrafos de prosa alentadora.
Se “ve que él orgullo nacional ha guiado las 
pluiñi&s que' escribieron los artículos en Cues­
tión. Y es que, pese á \a entente eprdialé, 
.franceses y britanos siguen considerándose 
éñemigbs' y oponiéndose sus actividades y 
arféstós en todas l̂as lizas que la paz- les deja 
libres.
Francia ha tenido, entre otras aviadoras!, 
á esa heroica baronesa que cayera én un aeró­
dromo días pasados,' cuando volaba risueña 
entre los aplaüsos del público.
Y esa/^/5s atrevida quejia prometido crû  
zary piloteando itn aéróplano, eí Canal de lá ̂ 
Mancha,. quiere, por lo visto, arrebatarle sü 
gloria.
BlSitiii en :
Tendrá lugar hoy domingo 31 del corriente  ̂
organizado por aquella entusiasta Juventud Ré-1 
püblicana y al que ha sido invitada la de esta 1 
capital de la,cual irá úna numerosa, comisión. 1 
Existe gran entusiasmo para dicho njitih, di 
que concurrirán también las j^uventúdes del dis­
trito de Véléz-Málaga, habiéndose recibido lab 
adhesiones de ¡ilustres personalidades, entré 
otras la de don Benito Pérez Galdós.
 ̂Elrnitm so^télebrdrá <eií el ieát«)iiFrin<3£s4L 
á las dos dé la fardé. - -
La comsión de la Juventud saldrá en el tren 
8 14 de la mañana. <
En Periana ha quedado constituida la si­
guiente Junta de Unión Republicana.
Presidentes honorios; D. Alejandro Lerroux> 
Pedro Gómez Chaix, don Hermenegildó 
Giner de los Ríos v don José Cintera Pérez.  ̂
Presidente: D. Bernardo Morales Aranda* í 
Vicé-présideríte: D. Manuel AÍolina Fernán­
dez.
tesorero; D..Diego Fernández Leal.
Secretarlo: D. Francisco Toledo Vázquez. ;
Vice-secretarios: D. José Jaime Zamora f  
don Eduardo Molina Morales.
Contador: D. Francisco Pareja Molina.
Vocales: p . Antonio Molina Fernándézy dori 
Juan Fernández Leal, don Antonio Martín Pe- 
rea, don Francisco Parra y don Antóhio Díaz 
Santamaría i
H O Y
0 pan fuiicián da tarde é  las 
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Les MarY-GeUis 'duetistaá r éonsedianteé. 
: ^ 'f t l 'a n s fo m iis t a s
ceŝ IífíSÍá Paquita Éscrihano
Pop la noche á las 8 1)2, S g|3Y101|2
I d a r ^ - C e l l i s  y  ~
BELLÍSIMA y  NOTABLE CO üPLETISTA-M AQ N fFlCAS PEL.fcyLAs'
oñiinen^e conceptista de niandolina'
Son intrépidas, sí, esas amazonas que ya 
vuelan, ya se amotinan, ya imponen á los hoim 
.bres su nuevo concepto de la igualdad sê  
XUal. Constituyen tipos aparté que tal vez 
«éan procurspres de otra feminidad; pero qué, 
hoy po7 reprsgéntan á la mayoría de
las mujeresV ■ . , , .
Hace poco fué aprobado segunda lectura, 
por los Comunes, el bilí Sackletoríj 
lucionaria por la que se hace de la hembra ÚÍT* 
ciudadana con derechos políticos. Aunque ese 
M/'.no tendrá hoy por hoy cumplimiento, por 
que Asquith, primer ministro de la Gran Breta 
ña, lo ha escamoteado de las órdenes del día 
futuras, su votación es un síntoma que deberán 
tener en cuenta los que se ríen de las reivin­
dicaciones femeninas, ya que así, por aproba 
clones meramente platónicas, han comenzado 
siempre loa gréndés movimientos humanos..
Pero én este caso concreto de Inglaterra es 
indudable que mistress Paukhurts y demás 
éxáltadas suTfagistas sólo hablan en nombre 
de úna minoría no muy numéro.sa.
I. -Recientemente, un diputado inglés envió cir­
culares á las mi! doscientas mujeres de su cir­
cunscripción, que tendrían derecho al votó una 
vez aprobadO el A///Sáckleton dé una manera 
definitiva.
Én dichas circúíarés les iogába le dijesen sí 
eran ó no oa|-tidaria.8 del derecho del sufragio.
Unas mil respondieron á su pregunta. Y dé 
ellas, las cuatro . quintas partes se manifesta­




_ No obstante éste sistemático plebiscito, es 
indudable que no pasará mücJiqs años sin qué 
las mujeres''conquisten; los pfiVilégfos ciudada­
nos. Y cuando así suceda, tengamos por segu­
ro que la paz uní versal habrá dado un paso de 
giganté/'-"i
Las mUierésy -de-fijo, no pemítirían á los 
políticos promoviesen guerras continentales ni 
colóhiaies. El hombre es hoy por hoy más ce­
rebral-, pero en,cambio el sentimentalismo pré- 
dpmihá entre la más bélla mitad del género hu­
mano. “ V ,
Y , como dos. razonamientos de los pacifistas 
no han hecho todavía mella én los gobiernos^ 
nuestra única esperanza reside én lá ÍnterVen-r 
ción.dé las mujeres én la cósa pública. •
Esas precursoras, amigos., qúe vuelan en 
aeroplano y van á. las cárréras por défeñdér 
sus féivlñdicacíbftéS, són dignas de nuestra ad­
miración más que de nuestra burlq,
.Seamos ■ Síncefps., y ,, epinyénzárnonos de qqé 
e! mundo, ufregladQ, .por los h.pmbrqs solamen-r
bi-g^anismos débilés- y  áeSquidúdos dondp 
no; hay pos.ibilidad'̂  ̂ de qué éncuentren lá 
újáHéve resistfeHciá: ;
Esos mozalbetes desápalfadós cuyos paj- 
. drés ábandoíian éri riiítád dél arroyo, álen;- 
ten el ansia,deJá celebridad. Un analfa  ̂
béto español ' sólo puede aspirar á ser 
lebre- haciéndose torero ó cometiendo un 
crimen.;  ' ‘ .
-Elmákr tófps 'requiere algunas 4.Qte8
v c f y o l u n í ^ . ,  :E‘l Gj'iffléh I la gobernación dé
ya está más aL^panpe de todas las maj- j j ĝ ggtaUos, es eonsécueneja siempre de una
captadán,---úo va: muy de prisa: per-
fecéionatñíénto. ' ' ^ "
Hay en las relaciones .ciudadanas y en las 
interprétaclonés' de:’ ias leyes, una sequedad 
d e s é s p e r a n f é . ' , v' ' ' .
¿Será esto conéécúéhcfá del uñiíaterálismo 
que informa la evolución d^ sociedadesjí 
Tal V ẑ nó apjifaremos los sistemas de' or-* 
gqnizar madones, pi. encontraremos, por lo tan­
to, láíórmula definitiva deí progreso,.mientras 
lá mitad ,del género humano mire especiante 
cómo la otra mitad ensaya y trabaja.
Fabián Vidal
Madrid.
En Córdoba se ha celebrado una reunión de re­
presentantes de la minoría de aquel Ayunfamiénto 
y de las fracciones republicanas, de-̂ ls periódicos 
del -partido y de jaagrupación socialista. ,
..Sé acordó celebrar el aniversario de la baíaíla
de Aleóles con grandes fiestas á las que serán in- 
«jtados los republicanos y socialistas de toda Es- 
paña, noriíbr^^dp para pI-6 dos comisiones, una en 
Córdoba, cómpüésta'de representantes de los cír­
culos, minoría y periódicos repub'ícanos y socia- 
listá dé lá lócálidad, y á la que pertenecerán tam­
bién lós candidatos que han luchado en lás pasadas 
elecciones en la provincia Sres. D Luis de Taplai 
p . Manuel.Hilario Ayuso y D Emilio Qarcía Lór 
péz;y otra Comisión en Madrid, que prgsjdjrá el In­
dividuo del Comité de conjunción que el mismo de? i 
signe y representantes de los pfnódlcos repubíi-1 
canos
Hoy dontingoSI de Julio dé 1910 grán éxito de la
R em edios Sanch iz
■ G o m p a ^ ia  c é »
- '' - D O N  J U A N  L A N A S
de Gari-Cinematógráf, t -05rens con un nuevo procedimiento
puedo porque no hay palabras bastárités para 
^ecrarlq,. no ha sido escrito por ningún literato 
ocoso e irreverente. Sin ellos los que tal escri- 
a modo .de argumento de propaganda, 
^ p sa i»  son estas, que arrancarían lágrimas, á 
no producir risa, por ia necia mezquindad de lá 
idea que encierran. «
Ante tan alto ejemplo, no es difícilía elección 
demedio,querido léctor,parallegáráíaverdade­
ra regeneración por la ciil tura popular. Hay que
imponer á todo trance la libertad de enseñanza v, 
pese á los eternos detractores del laicismo, mer­
caderes de conciencias, que encubren sus más 
paias pasiones y sus aspiraciones más ruines con 
la máscara de la hipocresía religiosa, mal que les 
pgsg, será fecundádor caudal dé ideas, lo que en 
,suá manos sería inmundo torrente, nuncio de ca­
tástrofes, ya que no inculto erial, donde ellos* 
Cambiaron impré'Síones los reunidos aceres dS ,
la importancia que debe revestir la conmemora-L V novan ála luqha, como arma de da­
ción dé la gloriosa batalla en qué triunfó la fevo-1*®”®̂ ’ fe también llevaremos nosotros,
lución septembrina, conviniendo todos eh dar á esaie,.mezcla de absurdo fa-
las fiestas el carácter de grandeza que el hecho y de cómica hipocresía,, sino.la verdade-
histórico Teclama. f®’« ®sa luz mistérípsa que, guiando ál hombre
De Málaga y su provincia conqurrirán distintas i razón, lé ennobléte, le
comisiones pára asociarse al homenaje en honor i animal, y le hace superior á sí
------ Imismo, dando paz á su conciencia honrada, en la
persecución de un idéal.
Su fe, fe inaudita jamás predicada por eJ divinQ, 
Redentor, hace otorgar el perdón per palabras i 
vanas, murmurádas entre crimen y: crimén: liUes-J 
tra fe, lo otorga sin oración, é la conciencia noble ' 
Qúúhqpia ej bien dirige sus esfuerzos
Diez y seis de segunda: diez para la Píntu- 
S tfe tu S .'’ ' "  y, * a  para la. Ar-
Vieníitrés de tercerar catorce para lá Piñtii- 
r a . ^  pafála Escultura y tre s^ f^  Iá
úe la medalla, percibirán los agra­
ciados las cantidadades siguientes: ^
í: con la medalla de honor,
o.üOO pesetas. Los que .obtengan medalla de
nnM*í?f al 70‘10
^ . ociiltaGióñ'.éQmprflbada. En 1860, es., decir, cinco años rcfepdúé 5 de la
P o f r S c r  riqúézia imponiblepor rustica de toda la propiedad de Esoaife
1870 á ¡871,J e  755.709,933; en 1889-90,en 1870 á ___ ,
de pesetas 844,133,195:» . .
.. el imporíanfé
pesetas, y los de tercera,da medalla, 1.500 
1>QP0
El Estado abonará, además, por la obra oue 
obtenga medalla de honor, si fuera efectiva^ y 
transportable, á ,algún Museo ó Establecimien­
to publico, la cantidad de IS.OQO pesetas.




®“ |™.™.d><rogolpi'dalo'3 S c^ tóra í’ qlfe
ha venido imperando en esas provincias y en 
as pue aún no ha perdido por completo stv̂
Confieso jngénuamente qué me admiró én gra- qáf ®dps,se matan con sUs. propias
do sumd' lá lectura dél dichoso cuentecito Np po- - vonjazón decía el grán filósofo: .«El cato^
dría yo figurarme que á tanto llegase él cinismo y í ” rismo muere, porque vosotros le matáis». ¡He­
la inmórálidád de ciertas gentes. - I rejes...I
TATIN.Y ya queehora resulta menos estemporáneo 
que en cualquiera otra ócásióri, e1 hablar de un 
asuntó íntimaménfé jigádó al séncillo próblemá; 
que algunos pre endeñúacer intrincado, pavoro­
so, dé :áéñseñahzá pública; ahora, eii que; con 
igual ahinco, el poder civil: y el elemento.religio­
so, se disputan las tiérhás iríleligénb'áí deJos„ni-; 
ños, para depositar ens.ejlas.cada upo su propia 
semilla;'b'ueftó'^será, 1‘éctor amigo, que tú y  y‘o,-
pueblo sufrido y pagano, juguete hasta hoy, de' o , . ^
agenos, caprichos, nos erijamos al fin,:en verdade- ’ '̂ 6" na publicado un Reglamentó'para las Ex­
ros adminístrádórés dé nuestra, lucieiida, que és'ÍP®S‘ciones Nacionales dé Bellas Aries y  Artes 
.9H%?fe‘?“l.‘fe'?J'ía'í».-íWní.endo..á la fuerza el colono: decorativas, áprobadoúór ' real décref-n dé 97 
que nffejor haya de cuidarla? y rechazando, por I de Mayó último.
egeptailo él caso «pico de me propoPgo h a jj  ú ,  Expo^tíones Nadonales.de f e / t o  Ar-
He leído un libro, escrito po^uñ señor sacerdo- ^ctcdecáratkas, sé ceíebraráii én Má- 
........................................  dnéanualhiénte, pero alternando: uh año las de
nos y de todáf ins intéligendas. Si el crE 
fñen es un aífeñíado político, la .celeLndad 
del. criminal tesültá yá imás env'ijiable;.^ 
¡hasta tiené dferechó á’ íá ihrnortalidad.. '
,La inmortalidad ;es- un, concepto qué no 
tddo§ los espáñóles comprenden, pero qué 
la mayor parté de ellos presienten.- Eá muy 
común én ,lp,s pueblos meridionales que, 
hombrecitos' que abenas han saliidado la 
vída  ̂aspiren á: vivif después- de 'm'uértos.
Mirando la estampa del 4  C, ún goL 
filio mendicante decía, hace poco, en las 
. puertas dé uh café dé lá Calle de Alcalá: 
----#í<f'/¿? én medio de /pó ése ha (c/i/o 
suerte. Ya lé conoce toda España, y cuan­
do salga de presidio no tendrá que traba- 
■jar. ' '•
Y los ojos; se le ibarí al¿gó//Q 
para la cara de Posa.
Don Torcuaío-Lúea dé Tena, director 
propietario del 4  B  C, cbnServádbr intran- 
sigente, gran amigo .de Maürá, ¿fiahrá ga­
nado hoy un puñado dé pérrás chfcás con la 
publicación del retrato de Posa, j^érotiené 
sobre su conciencia la resbonsabiiidad de 
, haber hecho germinar en miliares de cabe­
zas locas el pensamiento de, seguir las hue­
llas de| autor dél atentado de Barcelona:
' Es üíí''déntÓ'dé inducción por medio del
te, publicado , con licencia de la^agtoridad ocle 
siásticá y para uso de las esbúelqs'éátólicás, de 
lio muy buen gusto literario, y eh e l que, éntre 
otras cosas ácüal mñs mala, figura un cuento titu- 
lado. La nrtnd de la oración, que, descontadas 
las flasfemias de forma contra las cuatro partes 
principales de la .Gramática general, encierra, en 
sü fondo, un verdadero delito de lesa humanidad,: 
doblemente execrable, por las inteligencias á 
que ya dirigido, : ; ,
Se trata de ún bribón, criminal, asesino y ¡a-
FíUiUf a, .Esculturay Arquitectura, y otro 
\p%ueJrtpS:áíP¡Goccitwas é IndustriasartístP 
i " ^ é W jó n  sq verificará en 1.® de 
Mayo ó dúOGtubre,-etT-erlocal y fecha desig- 
|a.doapQr _6l Ministro de Iristrución pública y 
fiseuas. Artes,
'de Jas obras para su récep- 
quincena, de 
Agosto, téspectiváfhénté, se
'. C «aE «to d l s t p i i o  -. ..
:Se "cC;”voca- á- los republicanos del cuarto 
distrito, para íá ríqnión que se qelébrárá úoy 
domingOv3L del actual, á las nueve de la 110- 
che,en el Círculo' Republicano de la calle de 
Salinas, con objeto de proeeáer § 1§ discusión 
del proyecto de Reglamento de un Centro- Re? 
publicano Instructivo Obrero en dicho dlslrito, 
creación de una escuela en el mismo y debtró? 
particulares.' .
Málaga 31 de Julio de 1910.—La Comisión,
dfón, piadoso al mismo tiempo, porque dé íódás  ̂ ?un la> fecha dé la Exposición. Este-blazO' <?ér4 
las maldades humanas, ninguna alcanza él grado sera
de perfeccióñamiento que logra la hipócrj!a idio- 
y si estúpido fanatismo, que éntre' crimen y 
cnniBh rezaba una Sálye eop i|ncí¿n reverente y 
su religiosidad le salvó, comprando con Ssbrés lá 
biénáventuránza eterna.
Es decir: que ya no. se conforman los buenos- 
señores con el perdón divino, obtenido por el 
arrepentimientoj ya encuentran excesivamente 
modesto el vender la suprema felicidad por úh pu-̂  
ñado de dinero poniendo, como hoja de parra de 
sú odioso comercio, la virtud-de unas mfsa's, mal 
dichas y peor, escuchadas, No; yaiésúaata para 
ser perdonados por su,Dios, el abandonar por un 
momento el crimen-, y con las manos, tintas aun 
en sangre^ marPSt en -su frente ia- señal de-una 
cruz, qíié de ese modo np ,‘ps é l signo divino dé 
redfeiición, sino la marca isrfámsníéT del más ’ ab̂  
surdo de lp8 fanatismos,
Es decir, que aquél ladrón, consiguió:; la eterna 
gracia, por mascullar, entre: diéhtes, algunas fra­
ses más ó menos devotas, y acaso á su plegaria * 
agregaría un ruego á la Virgen, su patrona, para 
Site la q.8parase puevas y abundantes víctimas en 
la jornaqá sjgmeni6. " • ■
improrrogable, siendo deédsti'mádás cuantas
gestiones se hagan.porámpliarlo, ..
No obstante s.u cáráctei' NaciOr̂ ál podrán
^úcurrir ^ esías 'E xp osicíon esV m áiS
tistas españoles, los extranjeros, sujetándose 
á las prescripciones de este Reglamentó.
_ Sójo Púdrán optar á los premios los extran- 
"|,̂ 4i'qiizado| en España. '. 
Ll Jurado de Iqs Exposiciones de Pintura
deíprLHÍ:n¿.'''’ “ “ " c o m p o n d r á ,  á S  
do el Súbsécrefário
A r S  £  pública y BellasArtes, de 21 Vocales elegidos por los exposi­
tores. que tengan derecho^ al voto, c o r r e S -
/  Suma anterior. 
Don Eduardo González.. ,
» Antonio Sánchez. . .
R-afqelEpz0, , ,
» CeléStíhQ Echevarría. . ' 
, » José Lacái:: . . , .
» Eduardo Carrasco.. . ,
■» Francisco Hjdálgo. . .
» Diego Infante Gutiérréz. 
Srés. Hijos dé Tomás Soria. 
Don Gabriel Reqüena. . ,
» Juan Ortega.:. , .
» Enrique Laza. . .. ,
» Eduard® :iVlai-íínez é hijo.
» Francisco Sintas, . ,
» Ramióñ Rufz é hijo, , , 
Teodoro Simó; . . 
Sra. Viuda de J. Prie8. . . 
Don J. M, Sánchez. . . .
.» Juan'Tardá; . . . .  
Sra. Viuda dé Éélij¿ Martín.' 
Don Lucio Sáenz
-eyendo esta página, caso abominable, pero no 
raro, u Z J!*óraíurá Pseildo-mística, acude á mí 
íñemoriq el. viejo y famoso cuento dé la gitana: 
«¡Santo Grisíp míp! iUna puñalá trapera pa mi 
mario„.!»Pero no; lo qúé'quisjera córafeníar,'y ho
c«fe
Los aGiterdós del Jurado son irrevocables. 
LOS premios para ía ExpOsiciQues de pintu- 
fa. Escultura Y Arquííééfuía:, consistirán en
 ̂dejhonpr indistintamente para 
obras de Pmtufa. Escultura, ó Arquitectura 
ueno medallas de primera: cinco para la Pin-
Pedro Barroso. . . » 
Félix .Pérez Üraldé, . 
Narciso Piñeró,' /-  . - . 
José Zafra Vega. . [ 
Salvador RámOé. . , 
Federico Vidal, . , . 
Féliz Pérez Souvirón, . 
Francisco Díaiz, . . 
José García Gómez. . 
Adolfo Díaz Hernández. 
Madame DevauxV- . ;
Don M.anuel Romero.* 





































E T I C A  R S O H á D D il iC ñ
riqueza úcultM
ah^uz^¿^ ■ **̂ ^̂*̂**̂ *̂ ^̂ sólo: á cinco provincias
-1°̂  datos oficiales que publicamos á 
r\wi” en“las provincias de Cádiz,
Lórdoba, Granada, Málaga y Sevilla, 2.918.513 
berra que no tributaba y 
o7.215.666-de riqueza' imponible que en nada 
tampoco á ilevar las cargas del Es-
: He aquí el detalle;- ,
F’eaumen de los trabajos catastrales pu­
blicado por la dirección. general de Contribu­
ciones, Impuestos y Rentas, referente á cinco 
provincias (Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga 
y..Sevil!a), ofrece por resultado descubrir nada 
■njenQi qüei sna superficie de 2.918,517 he.ctár 
reas de tierra que no tributaban, y una riqueza 
imponible de pesetas 57.215.666; llegando én
flujo y^ue esos tm a te n ié lí^ s^  
cuyos bienes no tributaban, form abL en s f  
mensa mayoría la red entre cuyas m a K J l  
S f  J^'s^dnero el derecho electoral del pueb?c 
á fin de que los diputados que-salieran e¡éff ‘Ü0‘- 
fueran imagen y semejanza de lOs caciques^ y
A tíd iE ic ía
Acusación retirada
En la : sala primera comparederon aver Pedro 
Díaz inanes y otros, acusados del delito de aten. 
tado á l03„agentes de la autoridad, "
aS T a P “̂ ^bás ñO défñóétrarah la culní,kn! 
dad de los ocupantes dél banquillo el r e n S k  í 
te del ministerio público retiró la! 
en principio sostuviera. ■ Acusación que
Vista^.^'íazada
fío r e V iu S iy  dé número de se-
na lune- lo  ̂popu,ares se aplazó ayér,para maña- 
instruida- pbr él delito de róho Cbntra Rosario Molina A'lárquez.
§eñalam ieníos pnt;a el lanes 
Sección primera
r .,^ " í® 5 ° ” '̂” So.-H urto.-Procesado Franch- 
Sección segunda
Estepona.:-Prolongación de funeionp  ̂~Pm
cqs^ps, Fran’ciscp Síl.Ruíz y otros Letrado
^mingueX.-Procúradór,^r: Réy^^ 
INFORMACíOÑ MlLitáR~
Pliiina', y . -
del próximo mes de Agosto 
destinarán las a;onas de recluíamiénto de Má- 
R  ̂ los regimientos de Éxtrema- 
úura y Borbón,respechvamente,los excedentes
de cupo de los años 1,°, 2,° y 3,° qua cornoo- 
nemun total de 3.QOO á cada cuerpOi'
do su. incorporación al regi­
miento de Extremadura ¡os segundos tenientes 
don Pedro Lobera Aguilar, don Ainíomo Pé- 
Planas, don Antonio Álvarez Arandi xr 
don Quintin Guisado Ranios, ® ^
--Tamibién se ha incorporado al reírimieríio
Kafíe! G4-
mayores don Francisco Molina y don Díeao 
Naranjo, farmacéutico mayor don Juan Muño?- 
de ingenieros don Aníonio L&» 
pez iyiartmez; primer teniente - de la Éscn^li 
Superior de Guerra úon Adrián Salinas.
K Para la revista del próximo mes deÁgosío. 
han_8ido ascendidos á cabos en el regimiento 
de Extremadura,los siguientes soldados: Ediiar- 
do Pedroza Garda, Garlos Vázquez Blanco, 
Manuel Serrano Oliva, Eulogio Cerro Copado, 
Juan Cárdenas Jiménez, José Rodriguez Ló- 
pe?, Juan Sánchez Mar quines., Diego Sánchez 
Hayo, rrancisco Luceñá Márquez, Lorenzo
D o s  e d i c i o n e s
E L  P . O U L A R
D o m i n g r o  3 1  d e  J i d i o  d e  K H O
CALENDARIOS Y CULTO I
J U L I O
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos, verifieados en la Caja Municipal el día 28 de Julio de 1910.
{Luna nueva el 5 á las 6-36 mañana 





Santos de /loy.— San Ignacio de Loyola. 
Santos de mañana.—Sexi Pedro ad Vincu­
la y los Santos Macabeos.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San 
Agustín. . , ,  ̂ ,
Para
Existencia en el día 27 Julio. . . . . 
Ingresado por Cementerios. . . . •
Idem por Matadero ......................... .....
Idem por 2.® grupo de arbitrios munici­
pales










Existeneia para el día 30 Julio, 10.15974
TOTAL. 10.159*74
flÜi» DE PIES I SEMI
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para lo» 
pies y salas de baños de
£ l ,O T  O K D O W E Z
CALLE DE MARTINEZ.d e  AQUILAR N.* D 
(axicttiS marqiués)
García Higuera, Antonio Muñoz Rodríguez, 
Arturo Soler Martínez, Manuel Alcalá López, 
Eduardo Moreno Cruz, Salvador Castañeda 
Díaz, Rafael Martín Caballero, José Franco
Ortiz y Francisco Orihuela Soto.
—La protesta del entrante mes en el arma 
de infantería comprenden á 6 tenientes coro­
neles á coronel, 11 comandantes á teniente co­
ronel, 17 capitanes á comandantes y 19 prime- 
ro*? t6tlÍ6nt6S ó C3pit3ncs*
En la escala de reserva de la prepia arma
^"^^apitán á comandante y 4 primeros tenien-
*® lfse^K a^eóncedido el retiro para e^ a  ca 
pital al coronel del Cuerpo de Estado Mayor
don Pedro Bentabol y Ureta. .
—Ha sido destinado á la Academia
te se expidieron ayer dos licencias _de caza á 
favor de don Baltasar Padilla Aguif^r y don 
Eduardo Asiego García.
Para usar armas han sido también autoriza­
dos don Antonio Fuentes Caños, don José Da- 
más Medina y don José Portillo Aléé.
P rórroga.—La Delegación de HacienSa con­
cede un mes de prórroga al plazo voluntario 
para la recaudación de cédulas, en los pueblos 
á los no afecte la ley dei 3 de Agosto de 
1907.
Escándalo.—En la plaza del Callao promo­
vieron ayer un fuerte escándalo, Francisco Ló­
pez Muñoz y Francisco Martin Sánchez, siendo 
ambos denunciados por los agentes de la auto­
ridad, al Juzgado carrespondiente.
Reclamado.—Los individuos dsl cuerpo de 
seguridad detuvieron ayer á Juan Ruiz Ortiz, 
que se hallaba reclamado por el Juez de Instruc­
ción del distrito de la Merced.
Snbasta.—Esta Administración de Correos 
anuncia para el dia 25 de Agosto próximo, l̂ a 
subasta para la contratación del servicio de 
conducción de la correspondencia, desde las 
oficinas de Gaucin á la estación terrea del mis­
mo pueblo.
Contra la mendicidad.—En el despacho de 
Gobernador y bajo la presidencia de éste;, cele­
bró ayer sesión la Liga para la extinción de 
la mendicidad.
Junta.—Para mañana á las once de la mis­
ma está citada de tercera convocatoria la jun-Militar como director, el jefe de Sanidad de _____________ ______
esta plaza, subinspector de 1 . ,̂ don Jaime Sán- provincia^ de Instru?ción pública
chez Lapresa.................. ......  I Anuncio.—La Compañía de los ferrocarriles
Anticapies dental
El dolor de muelas desaparece en el hcto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue- 
rías. ‘
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló 
pez. Droguería Químico Industrial.—Horno 14
s A c t u a l i d a d  i n t e p e s a n t e l
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos él uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, Per­
fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla 
en cajitas al precio de 0 ‘50, 1 , 1‘50, 3 y  6 pe 
setas.
Fuelles especiales para los mismos á \ pta
P r e p a r o  d e  G r a m á t i c a  c a s t a
llana y Ortografía para el ingreso^ en las dife 
rentes carreras del Estado. También se dan 
clases de Latín y Castellano á precios conven 
cionales.
En esta Redacción informarán.
Se alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas calle de la 
victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
de
Igualmente ha sido destinado á la Academia I j ĝn anunciado al público que los po
1 Artillería, el médico mayor,
sus servicios en el Hospital de ía Misericordia,
Incorporando al Instituto 
27. Hoyo de Esparteros. 27 
M A L A G AO e n t r o  T é c n i c o
Director. dOn Joaquín Mañas (Capitán de Infantería)
P R I M E R A  Y  S E G U N D A E N S E N A N Z A
C r r e r M  J n i t « e V Í 5 r e p Í a d 6 n  «m p le t . p a «  el Ingreao en caalquiera de I . .  Acadenla. del Eidralto, Cuerpo general y AdmlnUtradía d,
'“ c«í»««eivUea.-lngeniero.¡ndoatrlalenyn.ecdnlco.eleclric¡.t.s;A,udautesySobre.tanle.deObra.pdbli«a;Tabac.l.,a: Magúle.io;Te.
pógrafos; Interventores del Estado en los ferrocarriles; Banco de Españat res el sta  e  IOS terr carruB», oauvu u a . .  r-» ____
Comertío.-Aduana8.-Facttltad de Derecho.-Correos.-Telégrafos
Idioma.: Frautó., Alemán. Italiano Arabe, Esperanto, Correjondê ^̂ ^̂  ̂ «"«•
I S r a % S lfa S -s t a .“K ^ ^  « « p S ,  ."p lrior especial é hgf«o-.¿«u,Sesiones erl^tSes de Idiomas para alumnos de estas easeil.naa. con honoraria eny reducidos.
E r tT c e u ? r o T a r S S Ís T tlv O a “ ?ovM^^^ * "  "i«odos
¿ « “cilnales y «t.Si¿ro^ í í  A  K  Z A  P  O R  C O R  R  E  8  P  O N  D E  N  O I A
Seadmiten internos y mediof^nVtodstas. Pídanle reglamentos y cuan os datos se deseen sobre cualquier enseflanra 6 carrera i secretaria.
„  C/erra/ia. para Cádiz.
„  'Után, para Cartagena.
„  Pinta,x>axti Motril.
Laúd José Cabero, para Tánger. 
Balandro J a i m e , Gibraltar.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda 102.555*75 pesetas.
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA g
A. Fedepico Sieppa.»>»Suce8 0 P de Ghiapa.»«Málaga;
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
G r a n d e s  e x i s t e n c ia s  e n  r e l o j e s  d e  o r o
P r e c i o s  p a r a  e l  d e t a l l  d e  a l c a n a s  c la s e s
Relojes oro 18 quilates para señora
Por la Dirección general del Tesoro público fe­
cha 23 del íactua!,se ordena que desde 1 Agos­
to se abra á las Clases pasivas el pago de los ha­
beres del mes actual, desde lasfdiezy  ̂media á do- 
ce y media de la mañana,en laTcsorería de nacien" 
da, en la forma y días que á continuación se deta-
^̂ D̂ía 1.® Agosto: Montepío militar, Remunerato­
rias  ̂Jubilados y Montepío civil.
Día 2: Retirados.
Días S al 5: Nómina general.
Día 6: Retenciones.
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés
» » 3 » muyfuertes ó guillochés
» » 3 » gb adas, lisas ó guillochés
> > 3 » oro mate, joyería 5 rosas









don lusto Muñoz y García.
S ern cio  de la p la za  para  hoy
Parada: Extremadura. 




Han aceptado el cargo de jurado, defiriendo, 
al ruego de la Comisión organizadora, los se­
ñores siguientes: * , ,
Presidente de la Cámara Agrícola.
Don Enrique Laza Herrera.
Presidente de la Cruz Roja. . *
— Se han recibido los trabajos que se deta-
^̂ ^Al tema Título, A  la Patria. Lema, Ma­
naIdem id. Título, La canción de las espigas, 
Lema, El reinado de Ceres. _
Idem id. Titulo, Sueños de amor. Lema
^^Auém a 3.° Lema, Pbr Dios y por la Patria 
Idem id. Lema, fViva Andalucía!
Al tema 5.° Lema, Mi respuesta.
Idem id. Lema, Heridas de amor. Orteea 
Laboriosidad y Honradez, Carlos Ortega
Castilla. ■
Tema adicional
Con ojbeto de dar aplicación al artístico 
oremio que donan los diputados y senadores 
monárquicos por la capital y la provincia, le
comisión organizadora saca á concurso entre 
8i2-uiente tema adicional áel siguie t
?os°¿^tabS^do8 en ercartel del certámen: 
P royecto  de fiesta  origin a l
/>ión malagueña, capaz de rivalizar con las 
U estes habituales de otras poblaciones y  
^ue constituya una atracción peculiar para 
verano ó invierno en Malaga,
Los trabajos se recibirán hasta las doce de 
la noche de 15 de Agosto, acoragdándose á las 
restantes precripciones que se C9,nsipaH para 
los demás temas.
Jurados para este tema
Sr. Alcalde de esta capital.
D . Manuel Souvirón y Torres.
Presidente de la Junta de festejos.
kilométricos podráu viajar 
en trenes que soló lleven wagones de clase su­
perior al billete, abonando la diferencia de pre-
También podrán ocupar departamentos in­
feriores, sin derecho á reintegro alguno. *
E seop eta .-P or  los individuos del cuerpo de 
seguridad le fué ayer ocupada á Francisco 
Martín Diaz, una escpeta qne usaba sin estar, 
provisto de la correspondiente licencia.
Pliego de condiciones.—La Diputación pro­
vincial ha remitido á este Gobierno 
pliego de ^condiciones por que se ha de re­
gir la subasta para la contratación del servicio 
de recaudación del contingente provincial.
Instancia.—El Presidente de lâ  Diputación 
provincial entregó anteayer al señor i^miñán 
una instancia dirigida al ministro de-la Guerra, 
interesando la pronta devolución de la Casa de 
jMisericordia.
La mixta.—Ayer celebró sesión la Comisión 
mixta de reclutamiento, procediendo á la revi­
sión de algunos expedientes é incidencias de 
quintas.
Enferma.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial de la enferma 
pobre María Carnero Barrientes. ^
Quincenarios.—En la cárcel publica se en­
cuentran á disposición del gobernador civil 
cumpliendo quincena, hueve individuos.
A p reh en sión .-P or fuerzas de carabineros 
de esta Comandancia se ha .llevado cabo en 
los muelles, una aprehensión de tres bultos de 
tabaco de contrabando.
De in sp ección .-E n  su viage á Ronda, el 
Presidente de la Diputación Provincial, señor 
Durán Sánchez, giró una v is ita  de inspección á 
los establecimientos benéficos de dieha loqa^
lidad. . . , . ,
El señor Durán propónese introducir en las 
administraciones de dichos centros mejoras que 
redundarán en beneficio de los asilados.
D en u n cia d os .-F o f expender leche fuera de 
oarada, han sido denunciados los cabreros 
Juan González Fernández y Francisco Muñoz
^  Ittfractor.-P or infringir la? ordenahzaa mu- 
-"icioales ha sido denunciado el conductor del 
‘̂'«landni, 995.,
De la provincia
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don José Basant Carballo, sargento de carabi­
neros, 100 pesetas.
Elias Alvarez González, carabinero, 22 50 pese-
V - Corral Gómez, teniente coro-
*̂ Wl de carabineros, 450 pesetas.
Juan Dorado Delgado, guardia civil, 22*50 pese­
tas.







Dia. 30 á las ocho de la mañana
Barómetro: Altura,
Temperatura míni,7!.a. ly.»- 
Idem máxima del día áJ^teríor, 33,4.
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Hurto.—Al vecino de Coín Juan Durán Guz- 
mán, lé han sido hurtadas dé una finca de su 
propiedad, diez y siete cabras que tenía pas- 
tando en aquellos contornos.
El hecho fué denunciado á la guardia civil de 
aquel puesto, dándose cuenta del mismo al 
uzgado municipal de la referida villa.
Premiado.-^En el certamen literario verifi­
cado recientemente en La Línea ha sido pre­
miado el distinguido escritor ron deño don Fran­
cisco Aparicio Miranda.
Autor de un hurto.—Por la guardia civil 
del puesto de Vélez-Málaga han sido detenidos 
los vecinos Joaquín Martín Torres y Juan Se- 
govia Gil, autores del hurto de bastante can- 
:idad de uvas de una finca de la propiedad de 
Manuel Chica-.
Yegua hurtada.—El vecino de Cártama don 
Juan Gómez Luna, ha denunciado á la guardia 
civil de aquel puesto que en la noche del mar­
tes último le había sid® hurtada una yeguU qué 
tenía en el cortijo denominado Morcira de su 
propiedad, ignorando quién pueda ser el au­
tor de dicho hurto,
Dél hecho se dió conocimiento aV juzgado co­
rrespondiente.
D etención .^En Vélez-Málaga ha sido dete­
nido por la guardia civil un sujeto llamado 
Francisco Cuesta Chica, que de las averigua­
ciones practicadas resultó ser autor de una 
estafa dé cqárenta pesetas^ al dueño del café 
Inglés de esta eapitáj.
El encargado de este establecimiento había 
entregado al mencionado individuo una letra 
por valor de dicha cantidady que debía hacer 
efect»Y9 Banco Hispano-Americanp.
El Cuesta cobró las cuarenta del ala, dirj 
giéndose á la estación de los Suburbanos,desde 
dónde salió para Vélez-Málaga.
gl hecho fu l denungiudó §I juzgado ge ins 
tracción eorrespondiónte, á cuya disposición 
fué puesto el estafador,
D años.—Por la guardia cívij de Campanillas 
ha sido denunciado al juzgado municipal CQ- 
j-pcspondienfé él VéQino Juan Bernal Rivera, 
por causar daños de consideración en la finca
El Jefe del regimiento cazadores de JVUría Cris­
tina núm. 17, caballería, comunica al Señor De- 
legado de Hacienda haber sido nombrado habilua- 
de de dicho regimiento el primer teniente don Ga- 
bino Arias Toro.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones: „  .
D.“ María del Amparo,D. Luis y doña Francisca 
ca Mendizábal Cobeña, huérfanos del comandan­
te don Francisco Mendizábal Díaz-, 1.125 pesetas.
Doña Librada Martín, viuda del primer teniente 
don José Falcón Pineda, 151'16 pesetas. _
José Palma Avila y Dolores Sevilla Avila, pa­
dres del soldado José, 182*50 pesetas.
Josefa Bandera López, madre del so dado An­
tonio Montes Bandera,. 137 pesetas.
Congreso médico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é Infeccio 
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Gom 
pañía7. -
Erente al Santo Cristo 
Economiaé higiene consigue el que compre.
LA HELADORA
Frío indiiistrial
Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero
Rémontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» > Omega, Longines Vulcam Juyenia > *
7> » 3 tapas sabonetas » »
> » 3 » gran tamaño > »
» » 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuattos y á minutos desde pesetas ____
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian- ln 
za y otros artículos, todos en oro sellado dé 18 quilates, sin cobrar hechui a, á pesetas 3*75, ^  
4*25 y 4*50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, 
plata y  chapados dé oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, relOF ll 
Teros y vendedores.—Expédíciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su Injpor- 
te desde 25 pesetas, hacii^do descuentos en facturas importantes.
Depósitos para la venta al detall:
En Almefla: Sebastian Pérez 5 úmero 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos ai por mayor á Málaga, G r a n a d a  9  a l  15.
Despacho de Viiíos de Valdepeñas Blanco y Tintó
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n^ 15 
Casa fundada en el afto 1870
26 se expende losDon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios ñ,' vinos á los siguientes precios:
V inos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo , j ,
1{2 » *. 8 » » * » ,
1 [4 » » 4 » » » s i  ^   ̂ ^
Un » » * » » ,
Unp botella de 3[4 » » ^  , , *
V inos Valdepeña Blanco 













> . . . . . » 0*25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
• Pedro Ximen * » » >
Seco de los Montes » » » >
» Lágrima Cristi 
* Guinda 
> Moscatel Viejo 
» Color Añejo 











Pop partidas precios conYencionales
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y callede Alamos n.“ I, esquina á la calle de Maríblanca
'ÜPggaj
carro agí iv..:" „  j innominada Santa Agueda^ de aquel término
CasuaL—En la casa de sócCflÓ ja éalle j j^qnielpal,
Noticias locales
Cruz R oja .—La Junta auxiliar de damas de 
la Comisión provincial de la CruzRoja, ha diri­
gido la siguiente circular: ,  , .
Muy distinguido señor nuestro: Acordada por 
la Comisión provincial de la Cruz Rojay y  la 
lunta de Damas la celebración de una Tómbo­
la durante el próximo mes de Agosto, seríanos 
imposible realizar este acuerdo, sin la coopera­
ción de distinguidas personalidades que por su 
posición y sus sentimientos son garantía ilustre
*^^L aí¿üón  de*^este benéfico Instituto no de 
bía fluedar reducida á aquel periodo de activi-, 
dad que determinó la pasada campana, y en el 
nue puso en práctica cuanto del esfuerzo per- 
Sonal pudo esperarse, aunque más grande seai 
los ¿ “«mulos del corazón raramente exteriori 
zados por iex de imposibilidad humana en los
‘ “ S r o  ^d^loío^'squé^^^ es el Sanatorio de 
U Cruz Roja, cuyo estabiéCimiento ha sido acó 
g-ído por los hombres de ciencia y  ^
RrmoVque en él hallaron s.u curación, como 
o b r T n X a r ia  en una capital de la importancia
*^®Á®sostenér dignamente esta ^tistosa Incala 
/.lAn típnde la proyectada Tómbola, y  al éxito 
Hp ella la generosidad de usted contribuirá sin 
L a  enviSido un objeto que, por modesto que 
fuere, será considerado como donación vaho
^ ^ L e L ic ip a  las gracias sus atentas y segu­
ras s q 8. m b., La Marquesa de Larios -Isa- 
Rncá de Martos.—Emilia RoUra de .Masó. 
^^LahPi Pérez Vd. ade Olsson.-Rosario Min 
-p i la r  Bouvier, Vda. de Gra- 
Paulina Scholtz, ^da- de Orueta.—El-
S u e z  d¿ M artnez.-M aría^ Moreno Benito
£  7 aíflíardo -L u isa  de los C am posje  Viüa- 
reio -P atrocin io  Arias de Torras de Navarra, 
L-DÓlores Gutiérrez de Gutiérrez!. 
L icéflcias,--.r9r el negociado correspondien-j
Mariblanca fué ayer curado el niño de dos anos” 
loaquin Padilla Cortés, de una herida contusa 
en el párpado inferior del ojo derecho, lesión 
que se produjo casualmente en su domicilio.
A l cdbrd.—El alcalde de Genalguacil parti­
cipa á este Gobierno civil haber puesto al co­
bro el tercér trimestre del arriendo de consu­
mos para el corriente año.
D etencióp.—Los agentes de la autpriaaa 
detuvieron'ayer á Francisco Pérez Morales,, 
autor de un' hurto de maderas de la propiedad 
de don Ricardo Ruiz.
Renuncia.—Don ’ Luis ‘Barceló ha presen- 
* este gobierno civil un escrito renun
obras que vienen' realizándose en la Casa
‘^ ® A ÍciL te l-E ÍÍ°é í negociado correspondien­
do este ̂ Gobierno civil se recibieron ayer
los partes ‘de accidentes del travajo sufridos 
ñor los obreros, José García Palomo, Salvador 
Benitez González y Antonio Fernández Alarcon.
Auxiliares—Hai} sido, nombr.ado8 auxiliares 
cobradores de contribuciones, para la zona 
de Velez Málaga d ^  Juan Jellez Qarin, don 
José Marín Artero, Ruiz y donjuán Gallego
^  N ueva sbcíedád. ~ La comisaria general de
Recaudación de contribuciones.—La co­
branza voluntaria dé los recibos del tercer tri­
mestre de 1910 por los conceptos de Rústica, 
Urbana, Industrial, Carruajes de lujo, Minas. 
Casinos, Transportes, Utilidades y demás con­
ceptos de cargo, tendrá lugar en los puéblos 
de las zonas de esta provincia, en las fechas 
que se detallan:
Carratraca, 18 y  19; Cuevas del ,Bqc§rr.p, 
20 y 21; Peñarrubia, 23 y 24; Sierra de  ̂Ye­
guas, 5 al 7; Teba, 5 al 8; Coin, 9 al 12; Alhau- 
rín eí Grande, 1 al 4; Guaro, 1 al 4; Monda, 
al 8; Toiox, 1 al 4; Colmenar, 1 al 3; Afáma­
te, 1 al 3; Alfarnatejo, 4 al 5; Almachar, 9 al 
l l ;B o rg e , 12 al 14; Casabermeja 1 al 4; Cú- 
tar, 15 al 17; Comares, 18 al 21; Periana í al 3: 
Riogordo, 5 al 7; Estspona, 1 al 5; Casares í  
al 4 Agosto; Genalguacil, 6 y 7; Jubrique 9 al 
11; Manilva, 9 y 10; Pugerra, 13 y 14; Gaucin, 
1 al 5; Algatocfn, 1 al 3; Atájate, 4 al 5; Bena- 
dalid, 5 al 7; Benalauría, 7 al 9; Benarrabá, 
al 3; Cortes de la Frontera, 1 al 5 ; Jimera de 
Libar,, Val 3; Marbella 1 al 4; Benahavís, 8 y 
9; Benálhiádena, 1 y 2; Fuengirola, 9 al 11.
(Continuará)
seguros participa á este Gobierno civil que ha 
sido inscrita en elregjstro del min|flerio de Fo­
mento, la sociedad. suiza de Seguros
de'nombrar dos 
reoresentantés para el Patronato que ha dé 
S d e r " n  la construcción de casas para 
X reros con el producto de la suscripción eu 
viada por el periódico La Prensa, de Buenos 
Aires, se convoca á todas las sociedades obre­
ras dé Málaga, para que envíen delegados á la 
reunión que tendrá lugar e jueves 4 de A<—os
en-to, á las ocho y media de la noche, en el 
tro Obrero, Cañuelo San Bernardo num. 15.
Se ruega que los delegados lleven poderes 
oara dejar ultimados dichos nombramientos,
 ̂ Cura el estóm ago é intestinos el Elixir Es 
tomacal de Sáiz de Carlos,
Ppeparailos Stauffcp
I os nueves preparados medicinales de este 
a fam do y estS ioso  doctor belga está siendo 
nhieto de resultados admirables, t^pto los
ina
eomooreeiables en PnrunOúlismo y  Diabetes, eo o
fa L aclo B acteria  en las enfermedades de las 
v ias^esU ^^^tad ^p ^ r iós prindpalesm,édic^^ de Europa. 
Málaga,
m m
Gran Cámara Frfgoiífica, para a confervación 
de Carnes, Aváf, Mantee», Leche y Pescados.
L o iicñ  re» dueños de Fond's, Restaurants, 
Contadore» y RecoverOt y d  público en general, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecie* frescas y Ubre» dei egntseto del a’re y de 
insectos, tan pe Judicialei p>ra todos los srtícn- 
los que se dedican á la a imentsción.
Esta caen no ha omitido gasto alguno para dotar 
su gf  tablecimientó á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todo» 
lof attículos que expende en la» mejores CQttdb 
clones de higiene y salubrlda^e
Precios para la conservación de iZJj’ecies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelan­
te precios reducidor,
Precio de Hielo 
11 ll2 kilo, 2'CO pesetas.
1 » 0*25 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito 
El kilo 0*08 céntimos,
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
La VictopiaÉ—Miguel del Pino
Especerías, 34 al 38
Apas de La&jaróD
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua d é la  Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.




D E  M A B I N A
Ha sido nombrado ayudante, del vicealmirante, 
de la Armada don Enrique Sostoa, el teniente de 
navio don Julián Sánchez Ferragqt.
nezclada con vino, es un poderoso tóo o>re- 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte‘' 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin cascó




es la más rica y sana de todas como el mejor es­
timulante para los enfermos.
Unico importador, J a e c k e l  H a n d w e r o k
Depósito al por mayor denominado
CERVECERÍA DEL LEÓN
Málaga.—Plaza de Uncibay, 9
lio n i s  (stracto k  carnes
PREPARADOS 
Tengo el honor de poner en conocimiento del
Se han presentado en esta Comandancia de Ma­
rina cuatro cabos de cañón, destinados al cañone­
ro General Concha,
Se ha dispuesto que el primer teniente de in­
fantería de Marina don Manuel Diaz Lute!,déseme 
barque del guardacostas Niimancia y pase desti­
nado al primer regimiento de infantería de Marina.
Hase ordenado que pase á la situación de exce 
navio don Pascual CerVdente el alférez de 
y Farcome,
era
Ha sido destinadp á la ayudaptía de Huelva el 
teniente de navio den Antonio Ristori Renjijo.
Hoy por la mañana fondeará en nuestro puerto, 
procedente de Melilla.el vapor Menorqiiin, 
Buques entrados a^er 
Vapor Cádiz, dé Buenos Aires.
„  ¿ítzaro, de Valencia.
, Vicente La Roda, áeNa\er\c\a.
. Oindád de Mahán, dg Mejilla.
. .4/cz/;a,de Genqvá;
' Giérvana,áe MarsellU-
. ^¡tdn, de ^mstéj-íjan]!
illebot A¡ó'6é/'/o,de Caseplanca.
Buques despachados
Vapor para Barcelona. ,
,, Vicenh La Rpdá • parq ,
Paí
público, qúe he montado una instalación con to 
dos los aparatos necesarios para extraer el jugo 
de carnes de vaca y ternera al natural, cuya ope­
ración se hará siempre á vista del interesado que 
podrá apreciar la bondad de la carne que se em 
plea como igualmente que el jugo de carnes al na 
tura! no lleva absolutamente ninguna composición 
para su conservación como sucede con los estrác 
tos que vienen ya preparados.
Consulte á @u midicó y se convencerá que el es 
tracto de carne a! natural es el mejor de todos, 
euniendo al mismo tiempo !(t ventaja de ser más 
sconómico,
PRECIOS
Upa onza estracto de c a r n e t  vaca al 
natural. . . . . . . .  . . .
Una onza estrqcto de carne de ternera 
al natural. ......................... ..... 1.25 »
La Victoria, Especerías 3 4  al 3 8
1 Ptas.
M i g u e l  d e l  P i n o
Fricciones meenriales
Lanolina merGuríal
Pañer’a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte. 
Sección de articulo blanco
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.
_En todos los artículos de temporada grandes
rebajas en precios.
wút
[B A R o S
M A l A 6 A
TemporaJa 1.° Julio al 30 Septiembre. 
 ̂Elegaucia, comodidad, excelente ser* 
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitíeri, domi­
cilio en los mismos baños.
Muro y Saenz
E n  l . i q u i d e 0 i ó i i
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.l
Vinos Valdepeñas ¡blanco‘y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2(3 litros.
Secos de 16 grados dél 1906 á 4*50, del 1904 á 
5, del 1902 á 5*50, Montillaá 7 Madera á8, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante. 
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vendé un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán cdn caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
Escritorio, Alameda 21





Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  -
Félix Saeoz Calvo
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, háadqúir do 
todas las exititendas de una importante fábrica.
Sección de Saldos •
Pañuelos jaretón á l peseta docena.
» » á 125 » *
Cortes de 8 metros de batista .» » 10 » » » ,
Batistas Indianas « • « . . ,
Fantasías. . . . , ^  , , ,
» » . .......................




A  las cinco dé la tarté p r e s S p é  f z  Ca- 
baHero sus credenciales á Mr. Fallieres
El presidente de la A r«n tin a ''lr
ña ha visitado á Falliete^s a ^ 




de MarruecS ^  crueldades del sultán
Cortes Sábenas ancho 2,10 metros . 








Sección especial de Señoras 
DrilOttoman . ; i í . á ptas. 1,30
Hilo
PRANQUELO
Contiene el 50 OjO de mercurioEmetálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
tnóvldo por motor eléctrico.
3 pesetas finsco. Farmacl? y ©rogueriá di 
r. 9y 4 , ypríidf|l Ma
Varias.
Grandes saldos de lana
1,50
1,75
Todos son artículos de 3 pesetas. 







n d p a lS  pesetas 0,80 á 1,75 '  todos con re-
r  añería de color á 15 pesetas, corte, todo lana
Ĵ a Francia se reunirá
dos con motivo de la bn ága  que STraían^^^ 
operarios de una fábrica de B rooU n s K  oni 
lamentar un muerto y varios heridos? ^ ’  
Los huelguistas atacaron á los esouirnls




oe IOS patronos á aumentar los salarios.'
Dé Rom a
decía-
euantn he ------resuiie venuiLu
la actitud podrá extrañarse de
Es í  tíaSí Vaticano.
fender%u rfLnlri ^ obligación de de-dél su dignidad, y dt no consentir que cen­
ia n i f f  d e í  Romano/msedüla nota de contestación á las recientes
raciones de Canalejas, diciendoT
manifest^oneq  ̂ puntos son ciertas las 
atribuidas al jefe del Gobiernoe«?nañni norw  ̂ «u jefe el o ier o
español, pero en caso deque resulte verídico
/ ¿ 2 LJláÍ£Í2Í¡£2i EL POPULAR Domingo 31 de Julio de 1910
tra los principios de la corrección diplomática 
adopte el Gobierno hispano medidas [com o la 
Ley Candado.
II Corriire d'‘ Italia publica otra nota análo­
ga afirmando que la actitud de Canalejas de­
nuncia sus esfuerzos por ejercer presiones so­
bre la opinión. ¡
Recepción
En el Vaticano se ha verificado la recepción 
que según costumbre se celebra los viernes.
Ojeda vino como otras veces desde Trascati. 




A  las cinco de la madrugada falleció el re­
dactor de E l Liberal, úm  Carlos Rio, siendp 
niuy sentida la desgracia.
De San Sebastián 
, . P oco antes de la salida del sudexpreso aban- 
i  donaron el itrabajo Canalejas y  Garda Prieto,
f
. dirigiéndose á la estadón, donde aguardaban 
para “despedir al primero las autoridades y 
muchos políticos. ’ . '  ̂ ,
El jefe del Gobierno confirmó á los perio­
distas que los católicos ioilbainos le hablan pedi­
do permiso para celebrar en San Sebastián la 
manifestación prohibida en Bilbao.
Como el acto en proyecto tiene marcado ca­
rácter de provocación y habría de coincidir con 
la celebración de la primeragcorrida de toros, 
que siempre atrae miles de forasteros, es Casi 




Dice El País que la intransigencia' del Vati­
cano provocó la manifestación del 3 de jímíó, 
y juzga que el ultimátum de ahora reconciliará 
á los republicanos con el Gobierno, y  obligará 
á Canalejas á no retroceder, haciéndose de 
una vez algo serio.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Nombramientos de registradorés de la pro­
piedad.
Idem de tribunales diferentes para las oposi­
ciones á cátedras vacantes.
DianSo de la Gueri^a
E\ Diario oficial del ministerio dé la Gue­
rra  inserta las disposiciones que se detallan:
Destinando á la Capitanía de Melilla á los 
coroneles, señores Jordana y Domingo.
Incluyendo en la lista de aspirantes á la cruz 
de San Hermenegildo, á varios generales del 
ejército y la marina, y  á diversos jefes y ofi­
ciales de las distintas armas.
Concediendo el retiro para Málaga al coro­
nel de Estado Mayor, don Pedro Bentabol y 
Ureta.
El Liberal
Trata El Liberal del discurso pronunciado 
ayer por Canalejas, y parécele exelente la res­
puesta dada á los clericales de Viscaya^ que 
debe considerarse extensiva á los de toda Es-





Las reinas modificaron su plan primitivp.
desembarcando
paña.
Si las palabras corresponden á los hechos y
volviendo con los príncipes y 
á las doce y quince minutos.
Doña Victoria reíibió al comité antitubercu*- 
loso.
—Nos dice García Prieto que luego de en­
tregar al Vaticano la nota de que es portador 
Canalejas, es posible que se llame á Ojeda pa­
ra conferenciar con él, sin que esto signifique 
una retirada.
—Han salido los balandros que han de tomar 
parte en el crucero á Biarritz.
El rey pilota el Hispania.
La reina y  el príncipe van en el yate Gi­
ralda.
—Esta noche se celebrará en Biarritz el 
banquete con que se obsequia á los balandris­
tas.
Mañana tendrá efecto la regata frente á Bia­
rritz.
El rey pernocta en el Giralda, y  la reina y 
los príncipes regresan esta noche á San Sebas­
tián.
De Barcelona
En la descarga de carbón trabajaron 213 
hombres, entre squirOls y  asociados.
— W eyler se proprone marchar á Lérida pa­




A  las dos y  veinte llegó el señor Canalejas,
acudiendo á la¿ estación todos Jos;, ministros, 
subsecretarios, directores generales^ senado­
res, diputados y muchos amigos.
Al descender del tren se oyeron algunos 
aplausos.
Díjonos Canalejas que trae una nota, redac­
tada por García Prieto, para enviarla al Vati­
cano, si es que se aprueba.
También someterá á la Consideración del 
Consejo, las instrucciones, que se enviarán á 
Ojeda.
Es posible que se haga venir á este diplomá­
tico para conferenciar con él.
Consejo
Ahora mismo comienza el Consejo en el mi­
nisterio de la Gobernación.
Di*amó amoroso
Hoy acudió Carmen Fernández al cuartel de 
Maria Cristina, con objeto de ver á su antiguo 
amante, Manuel Ramírez, soldado de caballe­
ría.
Sostuvieron ambos animada cuestión por 
cosas del amor y, súbitamente, armada ella de
no se reduce la importancia de la cuestión, i enorme cuchillo, hundió el arma en el vientre
Canalejas no estará soloen  la próxima lucha, 
sino, por el contrario, suficientemente acon- 
pañado.
Romanones
de Manuel, quien se halla en gravísimo estado.
Consejo
El Consejo, celebrado en Gobernación, co 
menzó á las tres y terminó á las cinco y diez
Bolsa de MIadIpid
Perpétuo 4 por 100 interior, ¿....i.
5 por 100 amortizable.......... .
Amortizable al 4 por 1(X).......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España...........
* » Hipotecario..........
» »Hispano-Americano
» » Españoíde Crédito
» de la C.® A. Tabacos......




París á la v ista..................... .........































Líneas de vapores correos
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
,¡ Emir
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Hoy llegará á esta corte Romanones, y  por | minutos, 
la tarde marchará á Sigüenza, donde se propo-] Burrell nos dijo que el principal asunto tra-
ne pasar el mes de Agosto.
Menino
El ministro de la Gobernación no recibió hoy 
á lo s  periodistas, enviándoles recado de que ';
tado fué el relativo á las negociaciones del 
Vaticano.'
Canalejas dió cuenta á sus compañeros de la 
nota redactada por García Prieto, acordándo-
nada ocurría, y de que se'ocupaba en ! ultimar j se que se transmita tê ^̂ ^̂ ^
ios asuntos de consejo que deben ser despa­
chados hoy para quedar libre y tener tiempo 
de poder recibir á Canalejas.
Al Consejo
D esde la estación, y luego de recibir á Ca­
nalejas, ttsprcharán los ministros al consejo.
Obsequio @
Aznar ha costeado la condecoración de la 
Cruz Roja y la medalla de la campaña de Me­
lilla que se otorgara á las hermanas del Buen 
Consejo, que tan buenos servicios prestaron. 
La Mañana
Como era lógico que sucediera, escribe La 
Mañana, Canalejas ha obtenido la confianza 
y poderes del rey.  ̂ ^  .
Con la política del actual jefe del Gobierno 
se ha llegado á una transformación horidísima. 
pudiéndose decir que ahora comienza la bata­
lla verdadera, pues lo de antes fueron meras 
escaramuzas.
Para dar guerra á la reacción y al carlismo 
— agrega por último— se deben unir todas las 
izquierdas en estrecho abrazo.
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 30 de Julio de 1910.
Números Pesetas Poblaciones
— — —
12418 iooooo" Alicante, Sevilla, 
Madrid
18261 60000 Madrid
3007 20000 M ALAG A, Carta­
gena, Madrid
129 1500 Madrid, Barcelona y Madrid




17159 » Palma, Barcelona
27798 » Melilla
28606 Oviedo
17574 » Badalona, Linares, 
Dos Hermanas
28751 » Pontevedra
654 » Puente Genil, Cá­
diz y  Barcelona
29606 » Palma
4194 » Madrid,Barceionaj 
Cartagena
19631 » Azpeitia, San Se­
bastián y  Zara­
goza
10334 Valencia, Vigb y 
Santander
18328 » Puenteárea, Cádiz 
y  San, Sebastián
10203 » Córdoba, Murcia y 
Madrid




El corresponsal de D  Echair ha dt scubier 
to un complot anarquista para atentar á la rei 
na Margarita, como conmemoi ación del aniver­
sario del atentado contra el rey Humberto, 
ignórase si esto es Cierto ó producto de la
para contestar con ella la última comunicación 
del cardenal secretario, en la que, se formula 
como condición ineludible para continuar las 
negociaciones entabladas, la suspensión de los 
acuerdos adoptados por el Gobierno.
Este, luego, de razonar detenidamente la 
improcedencia de tal imposición, entiende que 
se halla en el caso de declinar toda responsa­
bilidad en la situación creada.
Por razones particulares de la Santa Sede, 
se han hechos ineficaces hasta ahora los bue­
nos deseos conciliadores del Gabinete de Ma­
drid, por lo que declara el Consejo que, ha­
biendo ejercitado sin éxito cuantos medios es­
tán á su alcance para obtener un acuerdo con 
el Vaticano sóbrela  reducción de órdenes y 
casas religiosas, no se sustraerá á sus altos é 
imperiosos deberes.
= También se acordó que Garcia -Prieto tele­
grafíe á Ojeda, y que éste dirija una nota á 
Merry del Val, participándole haber sido lla­
mado por el Gobierno.
Se le advierte que para recibir órdenes,acre­
dite como encargado de los negocios al Con­
sejero de la embajada. : .
Se trató de la huelga de Bilbao, manifestan­
do Canalejas que por efecto de su viaje á San 
Sebastián estuvo< muy en comunicación con 
personalidades bilbainas, entre ellas el capitán 
general y gobernador, recibiendo impresiones 
inmejorables.
Al principiar el consejo conferenció Canale­
jas por teléfono con aquellas autoridades, las 
que expusisrort su creencia de que en plazo no 
lejano se resolverá él conflicto.
Cree el Gobierno que así los patronos como 
los obreros deben poner de su parte para lle­
gar á una solución armónica, toda vez que 
cuando se abran ias cortes habrá de legislarse 
sobre los asuntos del proletariado, y mientras 
el parlamento, Interviene, es de gran conve­
niencia arbitrar un acuerdo, ^
Aparte de eso, el Gobierno está dispuesto 
á que vaya allí un ministro, pero opina que los 
momentos actuales tío son propicios, pues á 
juzgar por los informes de las autoridades, to­
das las corrientes son de intéligencia.
Insistió Burell en que el térmitío del conflic- 
lu sino inmediato, por lo menos no se halla 
muy lejañC, contando de antemano con la pruf 
dencia de todos. ' • .
Se lamentaron los ministros de que íoS ele­
mentos, ultramontanos bizcaitarras hayan ini­
ciado una campaña, dirigiendo telegramas de 
protesta contra^el Gobierno, por suspender la 
manifestación católica.
La organización de tales actos en los mo­
mentos actuales, cnando se busca una solución 
al conflicto, solo tienden á excitar los ánimos.
Terminó Burell el relato del Consejo anun­
ciando que habían llegado á Bilbao Azcátate y 
compañeros, comenzando el estudio del pro­
blema.
Complacéncía
Canalejas viéne muy satisfecho de las aten­
ciones que ha recibido en San Sebastián
D el telegraitía que le enviaron los católicos 
bilbainos, protestando de que suspendiera la 
manifestación, tío ha hecho caso, y aunque po­
día haberlo entregado á los tribunales, decidió 
no hacerlo, por'estimar que bastaba con cuan­
to dijo sobre la cuestión en el banquete cele 
brado ayer en él monte Ulía.
¡Buen provechito!
El lunes marchará Llorens á Frhorsdort para 





Ojeda, completamente restablecido, regresó 
áFrascati.
Hoy recibió orden de ir á San Sebastián para 




A cto  importante
Los radicales de Cataluña "proyectan un acto 
importante con el objeto de que LerfouX am­
plié el programa que trazara en sus recientes 
discursos parlamentarlos.
C onferencia
. Una comisión de los carboneros en huelga 
conferenció con el gobernador, quien indicó la 
conveniencia de que depusieran su actitud.
Mitin
Mañana se celebrará un mitin en el que tra- 
taráse de resolver el conflicto.
Paseos
Algunas fuerzas realizan por la noche paseos ' 
militares.
V isita ^
Los patronos descargadores del muelle visi­
taron al gobernador, participándole que en la 
reunión de patronos y obreros se llegó á un 
acuerdo.
Los obreros reanudarán el trabajo el lunes.
A cuerdo
La junta regional tradicionalista ha acordado 
desautorizar á quienes traten de levantar par­
tidas.
En el caso de que esto ocurra obedecería á 
manejos bursátiles.
Por consecuencia de los rumores relativos á 
la huelga general, mañana quedarán acuartela­
das las tropas, habiéndose adoptado precau­
ciones para reprimir los desórdenes que pudie­
ran promoverse.
De Tarragona
Le ha sido levantado el arresto al capitán 
supuesto autor del ¡no! que se oyó en la cate­
dral el día de Santiago al preguntar el predi­
cador á los fieles .si defenderían la religión 
hasta derra.nar la última gota de sangre.
Un oficial que se limitó á reirse de la pre­
gunta, fué reprendido en voz baja por un ma­
gistrado, por lo que salió pronunciando pala-* 
bras igualmente en bajo tono, de manera que 
no hubo escándalo.
De Melilla
Llegá el vapor J. J, Sister, haciendo una 
buena travesía. ~
Para cumplimentar al señor Arminán snhie- 
ron á bordo los generales, comisione^, de la 
Cámara de Comercio, muchos particulares y la 
Junta del Puerto.
En él muelle aguardaban Marina, Arizón y 
Jordana.
Armiñán se hospeda en la capitanía.
A  poco de llegar organizóse una expedición 
á Nador, en ferrocarril.
El vapor trasatlántico francés
F r a n c e
saldrá de este puerto el 20 de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
te’ ideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande tío 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, ypara Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa -Argentina, 
Suñ y Punta Arenas (Qhile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 2 de Septiembre, admi 
tiendo pasajeros y carga para San os, Montevideo 
y Buenos-Aires.
P-i’-a informes dirigirse á su consignatario don 
P Gómez Chaix, cade de Josqfa ligarte Ba 
r ietitos, 26, Málaga,
fi! Campillo y Comp.
GR AÑADA
Primeras materias para aboms.-pórmalaS especiales para toda clase deatUivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Grana da  ̂ Albóndiga núms. 11 y 13.
A  zúcar de Cacao
Del Db«. a . de Luque
- El más seguro, el máa agradable y el menos 
ir’fitáni^ de todos los purgantes.
No produce náuseas tii vómitos; puede tomarlo 
dei-de el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Laque,
Unicos depositarios p^ra su venta en Málaga y 
suproviicia:
; imi
H ORNO, 1 4 . -  M Á L A G A
Irií
Está tarde visitará la Bocana, las carreteras
giKiiW íiraO'WiiTiB
Dirigida por D. Luis D íaz Giles 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y .Arquitectos.
Pídanse Regimientos
lloros do SocrolQrío;l̂ t'̂
2, Correo Viejo, 2
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumáíico 
Robles al ácido salteIlico se curan ío las Jas afec­
ciones reumáticas y goto sas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri 
meras fr ecionea, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmada»
F r a n c i s G Q  E a f r a
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones, D en tadum  Y Odoraciones 
Horas de consülíá de 9 á 11 mañara de 1 á 5
tarde.
y las obras nuevas.
D̂  9qiitander>
La huelga continúa extendiéndose.
Hoy no se ha trabajado en las minas.
. Mañana se reanudará la faena en la mina de 
Orconera.
Los trabajadores huelguistas recorren las !parís á la vista, 
zonas,tratando de paralizar las obras en las de 
Electra y Urdan.
De Palma
Maura se encuentra muy bien.
Hoy estuvo despachando, y  bajó al jardín’ 
rodeado de su familia.
Merino le ha telegrafiado felicitándole por la 
pronta curación.
De Bilbao
Han llegado los comisionados del instituto 
Central de Reformas Sociales señores Azcára-? 
te, Alarcón, Mora y Pujol.
Los recibieron el gobernador, el alcalde y 
una comisión de huelguistas.
Muchos dé estos se situaron en íos alredel 
dores de la estación, sin hacer manífestacione? 
de ningún gétíero. ^
La primera conferencia se habrá celebrpdq 
esta tardé. . , \
La Cámara de Comerció se-ha reúnldo'paré 
conocer lo que solicite la Federación de lo|
Gremios. : ' , I
En é l Círculo Mercantil se entrevistarotí loé 
pjatrones á fíu'de solucionar la huelga.. ,:
L-a: Cámara ha acordado abstenerse si no íq 
interesan ambas partes.. : ; - ?
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de lotería?)




Canalejas se muestra contento por el juicio 
que formula la opinión sensata, al ver á esos 
elementos que perturban en momentos difíciles.
Unos wagi y otros quedan
Terminado el Consejo Canalejas, en unión 
de Cobián, marchó á Villalba, desde donde irá 
á su finca de Otero, siguiendo Cobián hasta 
Cetcedilla.
Burell ha marchado á San Rafael.
Los restantes ministros, excepto Merino, se 
proponen también pasar el domingo fuera’ de 
Madrid.
Viaje del ney
El rey marchará al extranjero, del lunes al 
miércoles, regresando á fines de Agosto.
Fallecinfiento




DIA 29 DE JULIO
. . .  de 7,4Gá 7,55 
Londres á la vista. . . . de 27,07 á 27,10
Hamburgo á la vista. . . de 1.321 á 1.322
DIA 30 DE JULIO
París á la vista. . . , , de 7,45 á 7 ‘65
Londres á la vista. . , , de .27,06 á 27,11
Hamburgo á la vista. . , de 1,321 á 1.322
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra,
Onzas . . . • 1 • . 106*40
Alfonsinas. . t i l . 106*30
Isabelinas.. . I 1 t . 108*00
Francos. . . 1 t t . 108*30
Libras. . . . • • • . 26*60
Marcos. . . I I I . 130*00
Liras. . . . • 1 1 , 105*50
Reís. . . . 1 f « 5*00
Dollars. . . • # « 5*35
elTraslado de bufete.—Nuestro paisano 
abogádo del Ilustre Colegio de Madrid don Jo­
sé vignote Wunderlich ha trasladado su domi­
cilio y bufete á la calle del Barquillo, 37, en 
Madrid.
La calle del marqués de Q agdiaro,—Los
vecinos de la calle del marqués de Guadiaro 
se quejan de que el Ayuntamiento, no obstante 
haber acordado la formación del presupuesto 
dé las obras de urbanización de dicha Calle 
hace cerca de un año, no haya procedido aup á 
efectuarlgs,
P  importe de las referidas obras es de 
945*76 pesetas, y dado lo exiguo del costo, de­
searían que el alcalde diese Igs órdenes J58ra 
que se realizasen las mismas por razones de 
higiene, que así lo aconsejan en esta época del 
año.
A claración .—Entre los concejales que asis­
tieron anteayer á cabildo, omitinios ipenciojiar 
gl §r. Qonzále? L,uc|úe, que con el Sr. (3arcia 
Almendro concurrió á la sesión.'
Liga de Contribuyentes.— Anoche celebró 
sesión ordinaria la Liga de Contribuyentes y
A  V é le z .—Ha regresado á Vélez, después 
de pasar en esta capital una temporada, nues­
tro querido amigo y respetable correligiona­
rio don José de la Cueva Martin, en unión de 
su distinguida señora.
Natalicio. La señora doña Dolores Ruiz, 
esposa de nuestro querido amigo don José M o­
lina Palomo, ha dado á luz con toda felicidad 
un hermoso niño.
Reciban nuestro parabién los padres. 
M alagueño.—Se encuentra en París el di­
putado á Cortes por esta circunscripción, don 
Diego Salcedo Durán.
Nuevo M undo.—- El número de esta se­
mana de este popular semanario ha de llanar 
extraordinariamente la atención por la variedad 
de los asuntos de que trata y por la novedad 
con que están éstos presentados.
De! atentado contra Maura pública una in­
formación interesantisfma, así como del inci­
dente ocurrido en el Pilar de Zaragoza á la ti­
ple Rosarle Soler.
También pública notas muy curiosas de los 
siguientes asuntos de actualidad.
La huelga de B iibao.-España en Marruecos; 
la cuestión de Ceuta.—El̂  monumento de la 
guerra de Africa en Barcelona.—La fiesta de 
Valencia.— El asesinato de la coupletista «Be 
lia Elmores» en Londres.—Detalles gráficos de 
la lucha Jeffries-Johnson en reno.—Manifes­
taciones en pró y en contra del Gobierno, etc. 
etc.
La R eg ion al.'-H oy  á las dos de la tarde se 
reunirá el directorio de esta sociedad, en sec­
ción reglamentaria.
A  ias tres se reunirá el bloque de socieda- 
dades adheridas, para tratar de la sustitución 
del impnesío de Consumos,
Reyerta.—En la casa de socorro del distri­
to de la'Alameda fué curado ayer á las 6 de la 
madrugada, el joven de 16 años, Antonio Fer­
nández Gutiérrez, que presentaba leves ero­
siones en el .hombro izquierdo y en la cabeza, 
producidas de resultas de un palo que recibió 
en riña que sostuvo con Miguel Cañete, en ei 
fielato de Levante. El herido pasó á su domici­
lio después de curado, siendo detenido el agre­
sor en la prevención de la Aduana.
T raba jan do.-José  Vergara Atolo, traba­
jando ayer en la barrilería que don Eduardo 
Franquelo tiene establecida en el numero 19 
de la calle de don Iñigo, se produjo una herida 
dislacerante de diez centímetros, con pérdida 
de los tegidos blandos del dedo pulgar y región 
tenar de la mano derecha, lesiones de pronós 
tico reservado^ de las que fué curado en la ca­
sa de socorro dé Santo Domingo Pasó á su 
domicilio,
Distensión.—En la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo fué ayer curada la niña de tres 
años María Gómez Lacha, de la distensión le­
ve de la articulación del codo derecho. Ei he­
cho, casual, ocurrió en su domicilio. Salitre 9, 
al que regresó con su madre después de cu­
rada,
En rW a .-L a  joven de 19 niios. Carmen Ta- 
resuitd liend- dotni-
P, en el antebrazo izquierdo, con 
' .^“ .ó'nes leves^ de las que fué curada en la ca- 
I  sa de socorro correspondiente, 
i Comisión de abastos.—He aquí la que ha 
de actuar en la semana del 31 de julio al 6 de I  Agosto de 1910.
Presidente: Don Wenceslao Díaz Bresca. 
Vocales: Don José Guerrero Bueno y don 
Antonio Luque Sánchez.
Inspector del Matadero: Don Diego Olmedo 
Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Miguel del Pi­
no Ruiz.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don José Alvarez 
Pérez y don Alejandro Avila Conti.
Veterinario del Matadero: Don José López 
Sánchez y don juán Martin Martinez. 
Secretsrió: don Rafael Mora Carnerero.
Reformas socia les.—En la alcaldía y bajo la 
presidencia del señor Diaz Bresca, se reunió 
anoche la Junta Local de Reformas Sociales, 
asistiendo los vocales señores Ruiz Mussio, Ba­
rranco Córdoba, Jerez Martin Diaz Alba, T e­
jero, Vázquez y Robles.
Se lee y  aprueba el acta de la sesión últi­
mamente celebrada.
El señor Tejero retiró una moción qué esta­
ba sobre la mesa referente al funcionamiento 
de los Tribunales Industriales, por haberse so­
lucionado favorablemente por el (Jobierno lo 
que en dicha moción se interesaba.
La Junta quedó enterada de un oficio de la 
sociedad de barberos Fígaro, dando gracias 
por los acuerdos adoptados en la sesión ante­
rior.
Se acordó citar á los patronos cargadores 
de carbón, á fin de solucionar las diferencias 
surgidas con los trabajadores del muelle.
Dióse cuenta de una denuncia formulada por 
la Asociación de dependientes de Comercio so­
bre incumplimiento del descanso dominical, 
acordándose no haber lugar á dicha denuncia, 
por ser improcedente.
Se resolvió dirigirse á los vocales patronos 
que no asisten á las sesiones para que envien 
las oportunas excusas ó personas que los sus­
tituyan.
El señor Jerez anunció una moción referen­
te á la huelga de Bilbao.
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar, 
se levantó la sesión á las diez y cuarto.
Maquinista.—El maquinista def Teatro Vi- 
tal Aza, Salvador Soler, ha dejado dê  prestar 
sus servicios en dicho coliseo, á causa dé tener 
que acompañar á Méjico á su hermana la geq-
Soctedad del Clima.—Bajo la presidencia 
del señor Ramos Po-wer se reunió anoche en 
sesión ordinaria de Junta de gobierno de la S o­
ciedad propagandista del Clima y Embelleci­
miento de Málaga.
El secretario dió lectura al acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada.
También se aprobaron las cuentas respecti­
vas al mes de Junio último, con un saldo á fa­
vor de 39’91 pesetas.
Se lee un oficio de la Sociedad Excursionis­
ta de iVlálaga. participando la elección de su 
nueva Directiva y  haciendo los ofrecimientos 
de rigor.
Se da cuenta de interesantes datos que se 
^ b ia  pedido á distintas estaciones invernales, 
@ Y  no habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión á ias nueve y media.
R egreso .— En el expreso de ayer regresó 
de Barcelona el comerciante de esta plana don 
Francisco Gómez Mercado.
Profesor,—Ayer marchó á Gibraltar el ilus­
trado profesor de inglés Mr. Federicot F. 
Veal!.
Suscripción.— La agrupación socialista ha 
abierto una suscripción á favor de los huel­
guistas de Bilbao:
Talleres del ferrocarril, 76‘45.
Imprenta Parejo^ 4*75.
pa: tículare8, recogido en la agrupación.
Total 102-50.
Continúa abierta la suscripción todos los 
días de 8 á 10 de la noche en el Centro Obre­
ro de calle Cañueio de San Bernardo, 15. 
Convocatoria.— La comisión de alumnos de
las escuelas superiores de Comercio y'Norma- 
’esruega á sus compañeros asistan á la
til tiple cómica Rosario.
Productoresi
Crladeifes Exportadores de
de vinos celebrará junta general ordinaria 
p ró x im o  jueves 4 de Agosto, á las cnatro de 
tarde,
Boda próxim a.—Para el mes de Agosto *se 
anuncia la boda de la bella señorita Ana Maese 
I con el joven artista don José Salgado.
A sociación  de la Prensa.-M añana á las 
. Qpho y media de la noche celebrará junta- ge- 
peral extraordinaria la Asociación -de la Pren- 
vinos. — La ; sa, pata resolver sobre 
la Comisión
íU por el señor Alcalde
. ■ -z ■, j  /". • j  tj LA I s o b r e  las comunicacionesAsociación Gremial de Criadores Exportadores, viadas por ' ~ en­de Juegos Florales y
El acto se verificará en la Sociedad de Cien­
cias.
_ . ________ jnrita
general de 2.‘\ convocatoria el lunes l .° . de 
Agosto en el local de la escuela S. de Comer­
cio á las 8 1.2 de la necha, para tratar asuntos 
le interés.—La Comisión.
Citación. El Síndico del gremio de aceite y 
vinagre, cita á los de dicho gremio el día 3 
ie Agosto próximo, hora de las dos de la íar- 
le, para que asistan al salón capitular, con el 
tin de tratar sobre la suspensión total de los 
consumos.
Se ruega la puntual asistencia por tratarse 
Je asunto de interés para el gremio.
Compañía de los ferrocarriles Suburbanos 
de M álaga.— /4v/s<3.t—Esta Compañía tiene el 
honor de poner en conocimiento del público 
que á partir del día l . °  de Agesto próximo, 
quedará abierto a! servicio de la explotación el 
nuevo ramal que compreude desde la estación 
nalagueta al puerto de esta capital, adniitién- 
Jose desde esta fecha en las estaciones de 
esta línea toda ciase de expedición en P. V. poi 
vagón completo con destino á su embarque en 
el puerto ó viceversa.
La tarifa de aplicación par^ estos transpor­
tes quedará sujeta á !ss bases de percepción 
por tonelada y Kilómetro estipuladas en la ta- 
Dta ^t'i'ieral de Málaga á Torre del Mar y Vé- 
lez-Málaga, contándose este recorrido por dos 
kilómetros, como así mismo quedan vigentes 
para este caso las condiciones reglamentarias 
de transporte que rigen en la misma.
Los remitentes ó consignatarios tendrán que 
sujetarse además, para efectuar estos trans­
portes, á las condiciones prescritas en los re­
glamentos vigentes de Aduanas, Junta del 
Puerto, etc., debiendo por las mercancías pro­
cedentes de los buques hacerse los pedidos de 
material por escrito y por lo menos con 48 ho­
ras de anticipacióu en la Estación de la Mala- 
gueta ó en la Dirección de la Compañía, Paseo 
de la Farola, 47.
Advertencia, importantísima: El embarque ó 
desembarque en los buques, podrá efectuarss 
directamente de vagón á buque y viceversa, 
únicamente en el muelle de Guadiaro.
Málaga Julio 1910.— ¿ íz Dirección,
Los festejos de Santiago.— Como estaba 
anunciado, ayer se verificaron las carreras de 
cintas en bicicletas, y desde mucho antes de la 
hora en que debía dar comienzo la fiesta, pre­
sentaba la Plaza de la Aduana animadísimo y 
bullidor aspecto.
Los balcones adornados muchos de ellos con 
colgaduras de colores nacionales, aparecían 
ocupados por bellas mujeres, y lo mismo ocu­
rrió con la caseta de la Junta,llena por comple­
to de lindas señoritas ataviadas con sus mejo­
res galas.
Piuíron presididas por las siguientes señoras 
y señoritas:
Sras^ doña María Sánchez, de Pérez Alcaí- 
ie; doña Luisa Fernández de Kunhn, doña Ana 
.uaria de Navarro Navajas, acompañadas de 
las señorifas María, Pilar y Pepita Pérez Al­
calde, Luislta Kunhn,, Mercedes Ortega, Car­
men Collado, Mercedes Ramos y María Anto­
nia Fernández.
Tomaron parte en las carreras los señores 
don Luis Machuca Segura, don Francisco Cor- 
pas, don Carlos Morales^ don Manuel Alvarez 
don Qinés .Martínez, don Antonio Perez Perez 
don Gñlermo Trujillo, don Antonio Santiago, 
don Indalecio Ferrer, don Eladio Sanz, don An­
tonio Ripoll, don Javier Ruiz y don Manuel Me­
dina.
Todos ellos lucieron siis condiciones de ci­
clistas alcanzando el mayor número de cintas el 
primero de los carreristas indicados.
La numerosa concurrencia otorgó á los ci­
clistas entusiastas aplausos.
Terminada la fiesta, que como se esperaba 
resultó lucidísima la Junta obsequió á las seño­
ras y señoritas que concurrieron á la caseta, 
con pastas y vinos.
Por la noche hubo velada eléctrica y baile 
de ‘S Junta,' que estuvo muy ani-
Cinemáfógpafo Ideal
Hoy en la Matinée de las cuatro se exhibirá 
un programa monstruo de 16 películas, rega­
lándose á los niños varios tíiagnificos juguetes.
Por la noche, sección distinta, con varios es­
trenos de películas artísticas.
Salón Novedades
Un nuevo número debutó anoche, Les Mary 
Cellis, y  fué recibido con gran beneplácito.
Estos artistas, cpmediantes y íransformistas 
franceses, tienen una presentación originalísi- 
ma, cantan con muy bnen &usto, y con desusa-
DÉfs édkloné^ Domtngó 31 de Jatío de^i»^.
da vis cómica, interpretan duetos que fueron 
Kpiaudidcs y que se vieron Obligados á repe­
tir.
Hoy á las cuatro y  media habrá fiinción de 
tarde con rebaja de precios.
Desde JLntequera
Ya se sabe de ciefto el cartel de los toros 
que .se han de lidiar el 9 de Agosto en celebra­
ción del Centenario del heróico capitán Mo­
reno.
Los toros son de la ganadería de Surga, an­
tes Lafíiíte, y los diestros los simpáticos Ala- 
chaquííoy Güilo.
Aviso á los aficionados por quê  con seguri­
dad, pocas veces en Antequera se'jugarán to­
los como los de la corrida que la empresa nos 
tiene preparada para el dia 9 del próximo 
Agosto. " :
Vie parece qué el cartel no puede ser más 
atrayente; fué una comisión á Sevilla para ele­
gir los toros, y la elección fué muy laboriosa, 
por escasear el ganado de primera; los seis to­
ros son hermosoSj de buena lámina y bien cria­
dos, y  según el veterinario que acompañó á ía 
comisiónj)ara su elección, entre, las varias ga­
naderías que visitaron, ninguna reunía las con­
diciones que ellos apetecían.
La empresa de los Ferrocarriles Andaluces 
organiza trenes especiales paaa las fiestas del 
centenario y  trenes botijos para los toros.
, . Gaspar dél Vozo.Julio 30 1910.
cepto de superficie, en el término de quince días, i 
"  Extracto de los acuerdos adofitados por este | 
Ayuntamiento, durante el mes de Junio último. I
N o t a s  ó t i l e s
Estado demostrativo de las reses sacrificadas él 
día 28, su peso en canal y derecho dé adoüdo pbr 
todos conceptos:
25 vacunas y 5 terneras, peso 3.172,C00 kilogra­
mos; pesetas 3s7,20.
54 lana? y cabrío, peso 574,000 kilógramo.':; pe- setas 22,96. ■ & .
Un padre dice á, su hijo, niño de diez años, al 
ver que le han reprobado en los exámenes:
Con sjeguridad casi absoluíáf como _es bien sá-* 
bído, se curan i en esta Clínica parálisis de origen
—¿Qué has pensado al presentarte en casa con medular y cerebral, neurastenias, anemias, her
tan horrible calificación?
-  Que en tal momento hubiera querido ser 
huérfano de padre y madre.
peíisraos, diabetes, etc. etc. cróhicps.
Hora dé consulta: á las cuatro solamente.
VlGteiB^iay 7 2 ,  .piraS .
Boletín Oficial
Del día 29
Continuación del programa por el cual se regi­
rán las opoiiciones para ingreso en el cuerpo de 
Sanidad exterior.
-  Providencia de apremio contra algunos deu­
dores al Pósito de Arda és,
 ̂ -  El juez de instrucción dé Santo Domingo cita 
a Josefa Fernández.
El de Alora cita á los procesados José Serón 
Burgolas (a) Piti y Tomás García Pérez.
Relación de minas cuyos dueños deben abo­
nar sus descubiertos con la Hacienda por el con-
20 cerdos, peso 1.565..0C0 kílógramos; peseta» 
¡ 156,tO.
so pieleí, 7 ‘50 pessías.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas. 
T oM  peso: 5,311,000 kiiógramoa. 
Total de adeudo: 510.48 pesetas.
Qedeón se ha levantadb á las cinco de la maña­
na para tomar el tren.
—Figúrate -d ice  á un amigo -  que no he dormi­
do más que dos horas.
—Pues estarás rendido de cansando 
—No 1 o creas. Yb duermo muy de prisa.
OñcíaJ de Sastre
Eeceuclación obíenida eu el día de la fecbapor 
lea conceptos siguientes;
Por inhurfiacioneg, 4''2 ?;o pesets».
Por pfermanenciíis, 47 50 
Por exhunmeiouef, 35 00.
Total: 538,CO pesetas.
G R A N  I N V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons? 
trucíora de pozos artesianos, ha adquirido del ex  ̂
tranjero aparatos patentados y aprobados por va- 
ribs Gobiernos, que indican ¡á .existencia de co­
rrientes subíerrátieas hasta la profundidad de 30Ó 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 30 psese? 
tas en cellos. Peris y Valero, S. Valencia.
Se necesita en la Sastrería dé Espejo 
A i a B n e d a  1 4
de L
Él agua dé !a Salud de Lanjarón conviene á tb&b 
el que por m  profesión lleva víáa sedentaria y 
por falta de éjercidb.no hace de un modo coraple-
Fuación parn-hoy: . . ■ . ,’v
A las 4i2; «La república del amvf» y «Lá nsiaJ 
ta nacional».
to la digestión.—Molina Lario 11.
A jas ocho y  n^^a: «La corte de Faraón»
A las diez: «A B t »  ■ ’v
A las once y medía: «La Corte de Faraánl'' 
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada ¿¿nerll* ñ'4
. SALON N O V E D áD E S.-C om paflíaT val:tés y cinematógrafo. . ; / .
Todas k s  noches grandes seedone?. en i. 
que toman pa te las aolau.aidas arlitíss vL v 
Galaléa y Paquita Escribano. \
Las películas serán variadás en todas Jas 
Clones. ,,,,
PRECIOS; Plateas, 2‘5Ó.—B u ta ^  0‘50 - r «  
ral, 0'20. '
CINE IDEAL.=Tpdos los domingos se i'pi. 
bren dos funciones de tardg y noche, exhibiénrip 
se magníficas ppHcülas.
Teatro Zdm . ̂ Compañía de.Verí'éíi^'ga' la 
figura la concertista de ¡t^adoliño Rénieaios San 
chiz y los perros comediantes de Mr. Tinof 
Cineraítógráfb con nuevo procedimiímo de mZyección.
. Secciones á las ocha y media, huevé y ffedin «diez media. . í
TEATRO VITAL AZA.—Compañía de zárzúála j 
que dirige el primer actor señor Casals.
PREGíÓS: Buta a 50 céntimos, delanlera Ha 
rnfitéatro 30; id anfiteatro 5, id, graja l.q.
Tip. de EL POPULARÁ
. P O R  Z O I L O  Z .  Z A L Á B A R D . í l ^ ,
médico por oposicióii; del Hospital Civil, aVa,;imo del Hospital Neker (París Dr. Aíbarrán) y  del Hofpltai fnii 
du (Burdeos Dr. Pousaon).-Horas, de consulta: de 1 á 3í Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.
Bi f:3 | SíH iáií;píi5iíiü
áep8a.í'íé f  relítüíaH;:; k  i?- s:.íí; í-l  k
to iB8Í?:í, pí*ií‘ m Iss iiS iJlsE lÉEJíiiStlí'ffig.
ii la Oasa EUñ&TO PñZÁLtaMú do MPOLBS- •̂..•Oakta 8. Mareo, 4
.NssciéljsSo esa 3a fsspí?3ac-op®a olIcssS d e l rsEs© eíé ?»sisa 
.. EJzEgiB* pvceásaísííeíit® ssisr’ca  ^agsesitaisás y ¡rgo ots's 
. E3 jaPEfe® ,©íg sbeessaPa©'diis.tiisáss Í.-3Í.3
3í¡5Íis3»íí©sásís Ssté atento ei püaüco, muy atento á. ¡as falslficáciones-entodas
■ jarano remedio en daño delása-, partes se intenta Imitar, este sobe 1 lud. y de ral irambre «Krnesto Paijliano». — Mi producto está garantido por ralra.arca de fábrica en azul, rojo ,y ;oro que cierra rala frascos y caiitas. 
Sin tal marca'eá meriestér racbazarlo porque es una ' ~ ' 'dafiosa imitación. 
i'¡í>jî ¿aímtsss:í&EíB¡iís:saí̂ 3:̂ sas3i!Oiws¿istasisítSiSíwiíssssmaastseasasss-£̂ ss¡smisíesesî S!i.%Biê ^
e orô  I  Bipífi
l i i  E iP lill i  l i l i  i i i i i l i i  f  
M ilá n  1906^, G r a n d  F r i x
L á i  M A S  A :L T  A  H llG O M P lE JÍirB A .
mm J Granies premies en París, Rápales, landres Bruselas lieja, lláu, ladrid r Budapest
Armoniumi, Magníficos pimos desd£ ÚóO peseim en adekntŝ  repammnes y cambios
A plazos y alquileres;— Precios y catálogos dirigirse directamente á la R  Oríiz &  Cussó
..4íá;>
Mm b » ^ ^ V i n t u F a
T ien e y a  25  ¿ñ os  de éx ito , las personas in teligentes lá  prefieren  á otras tinturas: por su eficacia, y  e co n o m ía .— D A  venta  ea  Perfum erías^ D rog u ería s , etcétera  á  10  reales ta rro
Depósito: Hafnet y Wenken, Torríjos ÍÍ2 .-Málaga
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-En baño
Purgarde.—Deprativa.—Aniitalar prasia  
Clínica favorable más de medio siglo, de corno 
se deníueEtra con las esíadísíicas de retira- 
doK-i en el BALNEARIO DE LOEGHES, de 
U'5 enfennedades de! Apa? ato digestivo, del 
Hfgadp y de la piel, con especialidad Herpes, 
E scrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
B ilis, etc. Venta de boteiíqs ea Farmacias y 
Drogúetíae, JARDÍNES. 15. Madrid:
e f
Es posl&le ali8ra.cyfa? 'la  .pasic'fi
por la s  fechi'das cm briM ádoras .
Í0§ .esclavos dé la l}ébit!a piisdcíi ser 
librados de éste hábito,, ̂ un 
,' cofttra su voluátaW.''
iiioiilo i t a  Hfjs
Alamos 39
CONTRA INCENDIOS
F Ü M D A O A  E N  P A R I S  E L  A N O  ¡8 43
Compañía es una de las más conocidas e”i Fran 'ia. Debido á la pericia.de su Administración 
las más sólidáméníe establecidas; Las cifras siguientes, sacadas ¿e lá Memoria del
-Ha sido in'Ttciaí’» ur.a cura ínoíensiva llainada j 
Polvo -Coza, es í̂ cil de tomar, apropiada para 
enibps gcxos y todas edades y posde ser surmnis- 
traoa con alimentos g<ílidos ó bebidas, sin conobi-1 
inieato úel iateiaperante.
Todas agüellas 1 
MUESTBA personas que | tengan un eni-
GEATUITA. briagador en la I 
familia 6 entre 
sus relaciones, no deben' dudar 
6n p'fedii' ]¿\ muestra gratuita de | 
Polvo Goza, Escriba .boy :
C02A POWEER C0„
76, Wardour Street, Lóiidres.
, El 'Uolvo Goza puede S.er tam­
bién; obtenido en todas las íar-( 
rñ.iéiss y si'Vd. 8É PRESENTA á 
uno de las depósitos al pie indi­
cados pue'de obtener í. uña i 
muestra gratuita, pero pÓ si Vd. ] 
escribe. Si.no puede..Vd. presen-1 
tarsój ^ro desea ésceibib pára 
adquiri-r la muestra gratuita, 
dirijáise dieeótámente ó Goza ' 
Pow^ER Co;,76. 'Wardeur Street, i
Láudxés,Inglaterra. 224 '
Depdsltos: EN MALAGA: Far- 
rnsója de José .PeláéZ'Bermú:, 
dez, Tor'ijos, 74;' Farmacia da
■ Hijos deA . Mamely, Plaza de 
Riege, i; Farmacia San Aguntin ?é F L de Uralde, Gnnfida, 7 9 . -En Coí?'; Farn aciá deíDonn'r-‘goMogaerra.-£|j Vé!ea: 
Far ííceifi ¿e  Salvador Gutiém-z, Corona íej 7; Farma ia.de Modesto Laza.«I» i t¿ii.ai%iÍÉ n.rMi¿a.'n>.
&f.o 1908, dan una idea de eilo,
El! e' tra; «curso sel año 19,08, la. Compañía ha pagado á 6 7S0 asegurados un total dé írdemhiza 
cianea por Miilestrcs de 4.583,584,13 de francos. , '
Desde síiTundación, hasta el 31 de Diciembre de 1908, el número de aségutados que han recibido 
íe pc*r siniestro, es de 187 051 y el tatál dé indeméizatiónes pagadas es de 131.229'644‘68
o á ¡08 capitales actualmente asegurados su totatera en esa misma fecha de francos
Para los seguros y toda clase de informe?, diríjanse al s.fefior don JUAN DE TORRES RIVERA, 
director Paríicu ar déla Compañía, para Málaga y su Provincia.
Ca¿/e Méndez Núñez, número /> entresmlo
liiiiBESi
L á  § Ly.a.
üsaiigo esta pHvilU
fiflüca teei&iis canas ni serúls eal?os 
O esb@ii& Síbs3Bsámsit@,y 
G 9  B t  B Ís ^ m G ii¥ ®  m S i
6  M  es la ^ e jo r  do todas las tinturas para el cabello V ia barba; no man-
^  B w ™  M I S  oha et outís ni ensaoia la ropa.
^8ta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
B w a  W  conserva siempre fino, brillante y negro,
li E * !  íPhm^^ Esta tintura so usa sin necesidad de preparación alguna, ni siqiüsr^
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese baudolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída dei cabello, se 
suaviza, éé óuménta y se perfuma.1 .a  F l o r  d e  O i*o
i  ^  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas
M e w a  f i e l í ^  dades. Poroso se asá también como higiénica.S SU séiffl VOiiserva el color primitivo del cabello, ya sea negr«
m>s^ B ^dr B W  color depende de más ó menos aplicaciones.
^  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible ’distin
Gpoí̂  »  ^ f r M  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
eplléaoión de esta tintara es tan fácil y cómoda, que uno $;clo se 
■nrca ! « # ■ "  M f p , báita¡por lo que,si so quiere,la persona-más fníimaigaorá él spüfloio.
ü ^  n -  Oon el uso de esta aguace curan y .evitan laa.^L:af£l9£. cesa la caCda
í f i G  C f F C B  del eabeUo.y exéita su ereóitñiéhto, y como eí 'cábelib adquiere nue­
vo vigor, ÉtuRsa s e d é is  enlvcíap a
i  J n i n n  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar
8 « S I  r  B w B *  M M  oábello hermoso y la cabeza sana.
m »«»» ff Es iá Única tintura quo'á los cinco minutos de aplicada permite H-
H r  O iS *  O f * 0  itarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
ú-' Las personas de temperamento herpético deben preeisameato uáar esta agua, sí no quifiren peptudi 
sr su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo u.na apiicacióñ cada ocho día-q y ñ !> 
ez desean teñir ei pelo, hágase lo quo'diéo el prospecto quo acompaña á ia boíolia.
De venta; principales perfumarlas y droguerías do España y Porta?al,
Farmacia y Droguería 4 e  ía Estrella, de José Peláez Bermddez, calle Torrijos, 74 al
Muyiítil pará personas■ sanas ó enfermas, que necesitan 
í¡i§^estibies s y  nutritivos con 
frecu^ncja ó á d'-shora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido e^ivale á diez gramós de carne de vaca, 
Cají COI) 48 6on)prin)¡dos, 3|50 pesafas,
mjlaMaíoríi filitei FaiMía; [allí 13
L?rímeta y única fabrieaciéa en Espa2a;de las Pq»tonas y sas preparados, 
PREMIADOS con  MEDALLA DE ORO - 
tn alIX Congreso Internacionalde Mfgle/ieyDemografía.
-%íí&|)E.' áe . S ¡aSVt.
,stsssi;e.iji5Á<pgra:séÍ£Sí !á¿ isuéiíü 
co5?.-_«?-, 'éiltó adjah'hblñ.
Giítsé, parss iu -psytsc'i-f 
Wísatfóscfóh- y i
■5?bsIo¥ £ó*vs,:ídeRales,
todus las! deaíg’ .' 
íBSt» . kssfvibiss liíicfeat Cí-r
3.S y --írisk» '
.t3qdsrríí?,;3ist§í3a, , 
TódsIfí. lás'ftpsirgtiííKeg




'Sa compran á buen precíe» .0 
da clase de papeleías á -. objetcti 
ern, eñados en las casas de rféi 
tamos de etta capital. Calle di 
Santiago n “ 2, por al, y 8 de Ii 
mb.ma.
Colocación
■ Se .necesita un joven con 
nocimiertos mercantiles y b 
ñas refv rendas, como meri 
rio.
Diríjanse: Lista Correo. C 
dula t úm 31.091
En 3 ,5^00 pesetas
Sin corredor. Se vende una 
ca-a térca de! centra. En buen 





papel para envolver á dó s p® 
éetas, la arroba eíi esta adrtii 
nlktradóm.
magniñea línea de vpoores re-'ibe me rc-v.nci'-s He ti dás 
 ̂ ”  conócimíénto directo desdé"egtfe%  ̂
c-Me su !l«íér¿ino;en et Meditérránf o, Mar Negro Zaríî ^á
en
© om li9g«"ÍJlt;© ré
superif rVRic^á C l a r ó t e s g u a r d i c n t é s  y licores. Vino
k ilóm ^ n ú ?.'^ !^ ^  Málaga ,fréi
ció económico. carretera de Olías, muy saludable y  'í-h
i^ólina L qrios 7 , esqúina á  Santa Alaria ' ;  ‘
O
! - A L I M E N I O COMPRIMIDO
PASTILLAS BONALD
O le r ®  eSSaína
la b o c íy  íorabatir ías •enfennedade>» de
sequedad,; grahtlariours’ aftas ulcerar roñes,
etc, L' spa.sfi(las BONALD. n eral. d í. Pn al.ento,, '  pa. fiíln    nl^ ? - e  v^rhV^-r^.ciVi’eglo dé que sus fot mu sb fíp/rm J ’ exposid- nes científicas, tiemm el pri-;
y en el ¿¿iranisro, * '  P' '* qud se conocieron de su clase en España




Combate las enfermedades de.’ pec' oi / 
Tuberculosis incipiente catsjros bronco- 
neumónicos, ¡ari^go-fa ingebs, infecciones 
gnpa ea, palúdicas, ere , etc.
De veatá en todas las fa-tnac| --s y en la del autor*^K^í4pt*Í^*«^’ ^, 17), MadrO. s y en la üei autor, A u ñ e z  d e  A r c e  (antes Górgue
FoliglicfrofcEfflta BONALD -  Medies- 
meato antíñeu asténico y aníiáiabéti'o. To- 
uífic. y.nUire las; sistemas óseo muscular y 
reryioTQ, y: ileva á |a sor.gre element s para 
eñ'iquec^rel glóbulo rojo 
Frasco dé Acanthea gí->niilada, 5 pesetas
Frasca del Vino de. Acanthea, Sresetas,
las maye
t e e o m | í e n s £
París 1889 -v. , Glrtébrá ísse Parle 
Bm xelas tas? Milano í<
Gres
s r t ó a r  -Q  o  L L I N  P A R I  S E T Ci,®.
i n t e r n o  Y i s e d ó
Málaga.
M O L m jL  L A B I O  ]  —
-attodJalSm'bradoTclíeŜ^̂
■rtetaleriajé Bohétóa i S  e»
ilecíricídad! --------------
adsfmStef ®  ̂ ¡Amparas desde la cantidad fo s é is
